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Del momento. 
Q u i é n e s e l R a i s u n i p a r a 
I m p o n e r n o s 
Futre las noticias telefónicas que contiene este número hallarán 
Jós lectores una que encierra una evidente gravedad. 
Mos días se lia venido hablando como de cosa hecha, de la abso-
cjpüsión del Raisuni, si bien rodeándola de detalles y pormenores 
^ españoles debieran habíTiios sonrojado un poquito. Pero, en 
L.jieclio cierto es que a estas horas no habrá un ciudadano en llegado"^ foimuíar"mi juicio defmiti-
ll¡ma considere al bandido moro de referencia con otras atri- vo sobre tí y sobre ed modo de lograr 
K , ^ míe las que nuestro Gobierno tenga a bien conferirle o se des- I ; | Peücfciad (pe te es dada en Ja 
«.Bdan del pacto de sumisión . 1 ^ c, , n • . . Kn-.s nu e*]m-\M profundo, fuerte 
ftaeremos decir que el Gobierno del señor banchez Guerra ha te- 0 iníjpieto, tau inípiieto qnie llevas en 
' • m i i S t o especial interés en que los españoles sepamos que por gestión del t i mismo, con-*» inquietud, un ^tor-
e a i m B L Í l a pesadilla que constituía el Raisuni ha desaparecido por i '^nto contáíiúajdo; miada te satjsfa-
^ M M I L 1 1 CQ, nada te contenta una vez que lo 
¡pido. :-/••! , i. tt 1 1 i -i • i , • •consisiuies, si bien antes de lograrlo, 
Pues bien; no es asi, según cuenta «Heraldo de Madrid)) a la opi- en to ioiagtnación ardorosa, te se-
fÉica. • duÍP cqíS afán, 
¿iRaisuni es todavía, el prestigioso jefe rebelde, capaz jiara estor- Tienes innMipios a^tifudes y un la-, 
««.volvinnenlo ,1,. nuoslrus p l . , . ^ en Africa. Es .Has todavía; ^ ^ S ^ T Ú ^ t 
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drá derecho, ipor lo menos, tú crá-
neo descarnado , a servir de pisa pa-
peles en la mesa de trabajo de algún 
otro pobre periodista atrabiliario y 
soñador. Y con esto puedes dar por 
bien pagados todos tus afanes y des-
velos. 
/. ItUBAYO DE LA SEENA, 
wvvvvvvvvvvvv^lvvvvvvvvv\AA^vv«^vvvvvvvvvvv\ \ • 
CRÓNICAS CORTAS 
L A F Ó R M U L A D E T U 
F E L I C I D A D 
Después de muicho estudiarte lie 
Una simpática excursión. 
i'U relesa, 
a Tos ex-; 
"s a Satfj 











. . . . , > vmu ITOIV VO& 
seííoroíi alrihiicioiies, por lo visto, para meterse en cosas de la de l]lia v.fluntad robusta v decidida. ..competencia, del Gobierno del país, tales como las deque él Esto que te digo, me'atrevo.a ase-
iesto o lo olro o adopía tales y cuales actitudes si no se procesa jurár te lo con enícn-a certeza. 
. Dnrp.wr,,..,. ¿De m ¿ te sirve ese gran talento, 
general Keien^iu-i. mk;rjt.r^ t e n ^ un carácter tan alti-
"uno puede apreciarse, esto encierra una. gravedad extraordma- VM y tall aesdeñoso, que motiva, con 
nto porque descubro la farsa que en cuanto a la situación del razóp, qjüQ la gen¡te imya de tí? 
J s e ha venido representando cuanto porque éste gana terreno Sabrás, amigo mío, que es el cr-
ista el extremo de que se atreve a imponer condiciones tan insólita f ^ 0 ^ f*e ^ r a . y « todo goce y lo-
. , i ^ do contento, y por eso, aun en el 
iolaapuntada. c..ilñ0 (jie te edevaraa sobre lab 
¡in-otros elementos de juicio que la referencia telefónica de la. in- ,-mnbivs d.d éxito, si te anuyas en el 
de «Heraldo de Madrid», nosotros nos limaos de limitar a re- orgullo no sentirás alegría verdade. 
^ subrayarla. raJ¡'ílflu ^ " ^ " ' Y 
« creemos conveiiiente lia.cer saber, porque hay quien lo igno- de i ^ v X t ' r e S a r i t é ^ p e d i ^ S . I ^ 
, que, cuando Uerenguer'presentó la dimisión tenía al "Raisuni mate- .ücitud hacia los d-.-má>,' y. de. valor 
Balmeiile acorralado y vencido, hasta eli extremo que hizo posible las y humifldad. 
DflS'fcociacione.s que poco después sií reliza ron i»ara la sumisión. mnipivnd^s qm nada 
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el Gobierno la tolere sin rectificarla o, si por desgracia, tú , ¿uea, epe tieiies tan penetran-
ue calle los procedimientos rápidos y enérgicos que lia ta y dará visión de Ja realdad Im-
echar a empuiones de su ¡nmo de Sd'nerbia'al acreditado '"•",;|- pí^'ás ü m t m ue- m&me. 
j j ^ ^ v la rázon en esto q¡ue le digo 
v v v v v v v v ^ ^ ^ A A ^ A ^ ^ ^ v w v v v v ^ v v v v v v v v v v v w v ' W 
C E -
¡ii( 
Ya ves, has Vivido hasta ahora en 
nn a Í!-J;uni-Miilo oh'mpiico, y la huma-
nidad no tiene q;ue aigradecerte muía. 
Y eso traitándose de un hombre de 
tan brillantes talentofi .coanio plugo al 
Cielo adornarte; es lamentable y es 
int oler abite. 
Así, piuee, m,e atrevo a decirte que 
para vivi r una vida más dichosa y 
'lilacentera qiue hasta ahora, deberás 
hacer (todo lo contrario que has he-
cho asta hoy. Es decir, sustituir esa 
gran versatilidad NespirituaJ con una 
DIVAGACIONES DE ON VISIONARIO 
B A J A C O N F E , 
R E B R O M I O ] 
Me difuntos. Las ca.mpana» do dcsamiiiarada oquedad? ¿Qué 
ffLríXÍ,11:',S cnns l,1ed-0 de. a'9aieJl0's n.a.gno,s p i v v ^ ^ c<m ^ ,siniCera hluIlilIdad; abrigar nes en la gran 
feil:-. ^ ^ n ^ S t * K r M i d r r e ^ S m m * ^ t ^ m m * * - ^En S e l á o V ^ o \ l i o ^ v e . eo: Uano» a.^t.ió su redactor-jefe^ don 
mer, reanudando la marcha a cosa Uiciano Pérez Córdoba, y en la del 
de las dos y inedia de la tarde. «Diario de Burdos», el señor Car-
L a l í n e a d e O n t a n e d a a 
B u r g o s . 
Galnntemenle invitados por la im- de honor, con que les obsequió el 
portante Empresa Escalada - Meso- presidente don Víctor Ebro.- Este al-
nes, concesionaria del servicio de zó .su copa brindando por Santander 
autoómnibus entre Ontaneda y Bqr- y Burgos. 
gos, hemos fonmado parte de una Los expedicionarios asistieron' 
simpática excursión a la maravillo- más tarde, desde los palcos de la 
sa ciudad castellana, organizada Diputación y del Ayuntamiento, a 
para probar el segundo ómnibus la representación del ((Tenorio» por 
((Saurer-) con .que se ha retozado la compañía de Rafael Ramírez, 
otablemente el material de la línea. Verificada la cena en la Vascon-
En el coche fueron a Burgos el gada, los santanderinos tomaron 
presidente de la Diputación, señor café en el Salón Recreo, donde ce-
Lastra; don Casto Campos Corpas, na ron el presidente de la Diputación 
que llevaba la representación del al- y los concejales de Santander, in-
ca He; los concejales señores Rosa- vitados por sus compañeros de Bur-
les, y Correa.; el director-gerente del gos. ' 
ferrocarril de Astillero a Ontaneda, • El gobernador civil ocupó el pues-
don. Manuel de la Escalera; el ge- to de honor en la mesa, 
renté de la Lmpresa automovilista. A las doce y : media se retiraron 
don Francisco Escalada—cuyos tra- los,excursionistas a. descansar, 
bajos de perfección de la línea están Al. día siguiente, es decir, ayer, 
dando provechoso fruto—; don Ama- en automóviles y acompañados por 
deo Rodríguez, en representación las autoridades de Burgos y de los 
del Círculo Mercantil; don Marceli- periodistas visitaron las Huelgas, la 
no Sobrón, por la Cámara de Co- Cartuja, la Catedral y otros monu-
mercio; don Aniceto Pérez, jefe de mentos,'reuniéndose en el hotel Avi,-
Correos; los señores Pereda, Rosales la en un banquete íntimo organiza-
y Avala, por la colonia burgalesa; do por*la Diputación y el Ayunta-
don Remigio Obregón, don Mariano miento,burgaleses. 
'oribel, don Arturo de la Escalera; Además de los santanderinos y 
don José del Río, director de «La las autoridades de Burgos mencio-
Atalaya»; don Ramón Martínez, re- nados, • tomaron asiento en la-mesa 
dactor de «ELCantábrico», y el di- los señores Conde, Amézaga y Man-
rector de EL PUEBLO CANTABRO, riqne, por la Cámara de Comercio; 
Ion Antonio Morillas. Hoyuelos y Moliner, por la Agrícola; 
Don Mauricio Lasso de la Vega Tena y Gómez Cancedo, por la dp 
formaba también paite dé la excur la Propiedad Urbana; Ebro y Aran-
síon. x go, por el Salón de Recreo; Gutié-
Hasta el límite de la provincia rrez Moliner, por • el Casino «La 
acompañaron a los excursionistas ÜBión»; García de Quevedo y Cáce-
los señores don Luis Catalán y don lón, por el Fomento del Turismo; el 
Justo Pereda, director y secretaYio, vicepresidente de la Diputación, se-
respectivamente, del Banco Mercan- ñor Merino; el de la Comisión pro-
til , vincial, señor Val; los concejales 
El viaje fué delicioso. El nuevo Orejón, Ruera, Izquierdo y 
coche, como el inaugurado reciente- Cadmanos; el vieepresidente de la 
mente, ofrece comodidades efecü- Federación de Sindicatos Agrícolas, 
vas y salvó el recorrido sin inconve- flon JoS(í María de la Puente, y otras 
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La comida transcurrió en medio al cotnio de este mondo r e ^ r k o i e c r t fc^^fá f Los expedicionarios se vieron gra-
hoy? ¿Qué de aqneUas jmstima,bio de la Humana felicidad... ta™eJlte sorprendidos en Quintana- siüíDá€ca fraternidad 
J U A N I Z Q U I E R D O ortuno con la presencia de algunas • a .y • simpcu cu iidieiiiiudu. wip""'" a la tierra las tristes grandes cionoeipicioneis, encaminadas P^eicoi.stante y tedioso dan- á la subía -ni . - rnación ' de ios • pue-r - w ^ v v v v v v v v v v v ^ ^ autoridades burgalesas oue en au- A 108 Postres hicieron uso ae la 
PWDre eUa derraman las nu!..-s. Mos. na.cidns sin rinda al caüor del T o « , a o v v ^ - w w v w v w .uiioriuaueb uui&aiebcis, que u uu , . ronsi^nnndo sineera*; n r n -
Kf:tedio ha visto a.! fin di- fósforo qne on rm tiemino aJmacenó Temas menores. .íomoviles habían salido a recibirles. S S ^ V ^ S ^ P « S S L Í ^ 
" amigo anóni.n-ii() ha. tem- .-ste pisa ipapelos, cpiic con tanto or,- l ^ U a - i - J ^ - A****' r k , , u ~ * . ~ ' Después de los cordiales saludos ^ i 8 5 ca*'m9> los presidentes de 
'̂ ada do vnvhimw un n - gnllo nstenfa desde hace irnos mo- l l l l I l C i n U D & U U l I UUIJ016 de i'igor; púsose en marcha la cara 
P-stá t i iuv de acuerdo con mentos mi mesa de -trabajo? ¿Qué de 
^ «lesa do Ira! 
él GoD,J 
•riti g 
mnbas Diputaciones hermanas. 




da en Ontaneda. 
Los excursionistas regresan agrá-„„ : ¡ f r A M ^ M & r ^ t x j & x T - ?aBé ilcVito,,iiv to<ivsPeraban i 
g>!iiMyui.lo he crn.-'dad(. oirín- Nada Todos aooSllofe nKv nos pro- n ms fri,lC &\h™n Quijote .eTM?Qntm- los excursionistas santanderinos el , 
fc'bierta n ^ S i ventos ^ i i : o ' 'd.ra'.ias iiusiolu., ^ m ^ l ^ ^ S S f ^ ^ ' gobernador civil, señor Amelles; decidisnnos a la amabilidad de los 
P ^ doi amioo anónim- aqneitas grandes concepciones aque- ^ ¿ ^ ^ J T ^ U h ^ n el presidente de la Diputación, don ^ga^ses, que han nvahzado en 
^ l ^ ^ ^ ; : , ; : ' nti- nos soberbios .. .vonos. ban r a m o u ^ ,ñ¡ ^ u i . r o : sin Amadeo Rilova; dipuiados, señores el gentil menester de hacerles gratos 
•on ; n 0 loble.-a^a- ••' C[UI ir1: ' no ' > i i l mil-OM'a,' m testa hm é p á m é famoso. Merino de la Fuente v Horti-mola ^ h o ™ pasaron en la mara-
iigueia, v-|j0Síl capifa¡ castellana 
J n r ^ J Por nuestra parte, un sincero tes-
. t |u« uüi iiiUiUiafO ffiono.'so ' c n u , uiu-uívic, . icuui KJU&OWX , LOIloe- . í. « 
• .^Ry11,,. , , , , ; < i i.' 11 j i* f h ' 11 - .pie albergo tarnta grandeza, es la de os ]l)aM,fl> Ll,llS za¡s¡ó¡s ,,,,,;,,.,.>,„,,. ail wn. ¡a]es Señores Fernández Villa a la t,nl0ni0 c1c gracias a l a Empresa Es-
'ii'' \n " Z j l * ™ ™ SOTV>r \u' ^ !u;::',,s ' t - f T ae s i r vo . s.I'..t, de .naid'.d.-s... üos romis^io reV¡o de Fmnen calada - Mesones, que representada 
Nkar ,, l v"1" !,:i,'a ba.-.-r- nn fioin'é periodista atrabiliario y j , , , . ^ . , , , ^ faraiosos 
«^a n. <'n 11,1:1 verdad soñador. 
ajas. 
n ' c ü l ^ 
con ? 
iroi» 
se rpnen es 
uiodio ¡para expresar 
!«. pues. a,l amigo incog-
lm- Sl"":,iwe agrade-cién-
«aa n , , , , . . J " v e n m o s m a d u r . aspas a.ntojahased'e 
^ óerehTr, Aíraní>S nn Preocu- ¿Y ipam esto flaneó aquél sabio miovían Mis brazas, 
""s mim i " 1 ,"'' lin TK'U- higeni-ero sos magnos provéelos, ali- tui'dios por molinos 
% W i . , . l"s 01' ln •'limero di' mentó sus doradas Mus ion es de alo- p-iduu ^ oimieidois. a!l mismo tiemipo 
vez como comisario regio de Fomen 
' l " :r;;;'ili::i;;^r ™: lo: Echeva eta. Ruiz üorronsoro, integramente-en la exp dición por
han Mdo snVi- Avila. Orejón, Merino, Martínez Va- su Prestigioso gerente tuvo para 
potenites qiue tre- rea, Ruera y Villamiel; el presiden- aOsocr̂ s inhmtas y delicadas aten-
ciones. fc, (̂ii-í.w. ,, , ««'• 111' .-u.- 11 m i1 imu.-imm.-o .... «... pifian Rins cimnemois, au nnsimo iieniipo ,^ , . v i / v - m r o c í d n i v í o i\n U r - ' .mom 
S ,,,,l,,la,,:r- Ha aquél ari.=:-!a. ideó sus grandes ^STea motor vertfgi.noso, ¡oh, cáÍidi£ le y vie¿presidcnte de la Cámara de enhorabuena también 
V ' - in t i -7 c"h™ la ra- eoncepcion.es salvadoras de ios pne- insi.er! ouii.do no vivé. Quijote ha Comercio, señores Conde y Améza- 1 nuestra ennoranuena tammen 
^ î,,,,,"'111,1- '•m nmiida, tan bios a.-piei loMnbre do ivstado. conci- nmorto. (,)neda su osp¡ rii mdiiiad. va- ga, irspeíd iva mente; el vicepresi- P0!" el notaoie progreso experimeu-
BJas m,.1 ,',',""'",0 11(1 'míii-ti- ido sii,s -soberbio* y cnri.qu^eedores oa.ndio por el viajo solar hiispa.no, con donle cíe la Federación de Sindica- ta"0 por la linea. 
lAOA^AAAIVVVVVVVVVWVVVVí'VVVVVVVVVVVVVVtM 
El premio Nobel. 
Y a s e h a h e c h o p ú b l i c a 
la 
MCa<l^;;!!.'l:i " l - U'.iralian ron ''S nao. le -
,„ unph.ranto. sn- coidom.ida.eimi prodiie- a todois des- - - -i-'ü ; «• imi-éciilos. qme son acogida. 
resJ v' la fría cereoro s 
50rP ff^. fl1l''.!'/.:"l:' ' l " :"!';' í¡ ' :! l'í,','",1'';,i;1 '¡ne la han transmitido i , vi.ta d- Oiriiol- e-. neei... Va no , pviiodieionarios una oa-linKa 
lOSea eaiavora, va,cia. rnya ewsten más que Sannhos. socarrones JOS «^l-»«-^.l0Udl • -~ mi,, i , , , iio>.i s u c u a n t í a . 
Los excursiomslas, después de 
W < Z \ ^ m u c^Vovn9 . . •*""^««- , ,. : sina mmosa Marehe^.. .oi: t-r v no aCa!podados en los h.del-s Norle y MADRID, 2.—El premio Nobel 
K ^ ^ - m - ^ ^ ' l i J ^ S . ^ L ' - L ^ ^ ^ L ' ^ V ^ r ^ Wntu,,aS d01 h1' Vascongada, asistieron en el aristo- para este año consistirá en 122.500 
crático Salón Recreo a un champán coronas de'oro suecas. 
'' !r-Jii3 i '••'•hI" •'''•••¡'•ion pa au-rado. (Miando no iemor o repng- Jos dueños v cmiporad(»r-s de la in 
nanri,-,. 
^ y 'r in^^0 ^n GŜa ar' ia^oraT' ' ^ t i v a tus iluisione», traba- (iai%ü gjibrioso... 
K ' f ü0 68 niá'8 que uiua ja con fe y, enitu îaamo, que así ten- PABLO MORILLAS 
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L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
E n l a p o s i c i ó n ú l t i m a m e n t e c o n q u i s t a d a , t i e n e n n ú e s * 
t r a s t r o p a s u n d o l o r o s o c o n t r a t i e m p o . 
LO D E L RAISUNI 
MELILLA, 2.---HaWando con los 
iperiodistais el general Burguete Jia 
manifestado que el Raisuni no se 
resigna con el nca/taanienito del Majh-
zen, y "continúa^ un forcejeo lento; 
(pero ise tiene la seguridad de que ul 
(final cederá. 
Se esperaba que bajase eil jcrife al 
zoco eíl Jemis de Beni Aros, para 
confereniciar ron Bungueite, aconupa 
ñado de gentes suyas, con el objeln 
de hacer sumisión; pero unas veces 
a-dhacando hernia," otras el reuma, 
ha ido dilaitando el viaje hasta que 
el alto comisario oiptó por venir a 
•Melilla, con objedo de atender a los 
acontecimientos de esta zona. 
CONVOY PARA LOS PRISIONEROS 
MELILLA, 2.—Han zarpado el «Es-
paña», ed contratorpedero «Busta-
mante», el guardacostas «Alcázar» y 
varios remolcadores, conduciendo un 
convoy para los iprisioneros. 
NUEVO TIROTEO 
MELlLLA, 2.—Se sabe que anoche 
¡hicieron los moros disparos de cañón 
sobre Alhucemas. 
Nmlestras haterías contraibatieron el 
fuego. 
CESION DE UN HOSPITAL 
MELILLA, 2.—Ha causado excelen-
te impresión la ampliación que se ha 
hedió en el hospital de la Cruz Ro-
j a , que será cedido a la Junta de Ar-
bitrios, que lo destinará a hospital 
civil. 
M autor de la arapTaición os el in-
geniero señor García Alix, que está 
recibiendo muchas felicitaciones por 
su trabajo. 
E l regalo defl ¡mspiital al ipueblo de 
Molilla es por iniciativa de la Reina 
doña Victoria. 
VISITAS AL CEMENTERIO 
El cerneráerio de esta ¡plaza estuvo 
ayer concurridísimo, deipositándose 
en las tumbas gran número de coro-
nas. 
Todos los Cuerpos de esta guarni-
ción enviaron coronas y flores ¿para 
los soldados muer-tos en campaña. 
Los capellanes celelxraron varias 
misas y rezaron responsos. 
De Málaga llegó una Comisión 
presidida por -el comandante don Ri-
cardo Aragón, cleipositando coronas 
sobre las tumbas de los soldados que 
(pertenecieron aíl regimiento de Bor-
hón, número 17. 
L a duquesa de la Victoria, y el 
marqués de la Rivera, presidente de 
la Cruz Roja, oraron ante el panteón 
de los héroes. 
E L AVANCE SOBRE ANNUAL 
M E L I L L A , 2.—Parece que se ha 
suspendido in(lonnida.ment.e la pro-
yectada expedición hacia Afrau. 
Las escuádrillas de aviones han re-
cibido orden de real izar con la máxi-
ma frecuencia minuciosos reconoci-
mientos en las inmediaciones de An-
imal, 
En esta plaza corre el rumor de 
quie Abd-e3-Krim ha sembrado de mi-
nas y otros explosivos los campos que 
ctreundain la, posición de Annual y a 
eso se atribuye la suspensión de la 
exipedición a Afrau y la orden do 
ipracticiar los mencionados reconoci-
mientoo 
LOS RESTOS DE SILVESTRE 
M E L I L L A . 2.—Se ha comprobado 
|por la doclaración de un cnl ^ciHa 
a-ebelde, que el ¡general Fernandez 
(Silvestre pereció en el camipo de ba-
íalki, y se asegura que este cahecilla 
ent regará la r-aheza y m á s adelanto 
el esqueleto del general, pues sabe 
dónde está seputado. 
VIAJIE SUSPENDIDO 
MELILLA, 2.—Cuando el teniente 
Coronel Millán As t ra y preparaba un 
viaje a Madrid, y. según se dice, al 
Extranjero, con objeto de reclutar le-
gionarios, se recibió una nota dd 
ministerio de la Guerra, ordenándo-
le qtte suspenda este viaje y salga 
íTca.ra Ceuta. 
E N ÉL CEMENTERIO DE DRIUS 
MELILLA, 2.—El generail Burgueín 
testuivo ayer en el cemenicrio de Dar 
Dríus, depositando sobre la tumba 
de las víctimas del desastre una mo-
mulmental corona. 
LAS ESCUADRILLAS AEREAS 
MELILLA, 2.—JAI esouTidrilla aéa-ea 
ha bombardeado hoy Annual e ígiie-
riben, y aterrizó en el aeródromo 
provisional de Dar Dríus, donde per-
noctará. 
A primeira hora de la mañana se 
,elevarán todas las escuadrillas, y pa-
rece que han recibido orden de arro 
jar flores sobre Annual, Igucriben e 
Izumar. 
Joanoío i m m Camleo 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
VELA9CO. NUM. ll.-SiANTANDER 
Rlcaí'ilo Rul i de P e i i 
CIRUJANO DENTISTA 
Pe la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
IftÍBida, Monasterio, 2,-Teléfoiio, 1-61 
TRES NOTICIAS 
CEUTA, 2.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra de oficiales gene-
rales ipara fallar la causa, instruida 
contra un ex caipitán de Infantería 
¡por el delito de estafa y falsificación 
de documentos 
—A consecuencia de la" explosión 
de un barreno en las canteras de 
Benzú, hau sufrido gravísimas heri-
das los obreros Bantolomé Marqués 
Barranco, de cuarenta años, de Oj''.ü 
(¡Málaga), y Félix Recio Vargas, de 
treinta, natural de La Línea de la 
Concepción. 
Ingresaron en el hospital de la 
Cruz Roja. 
—Ha regresado de la península la 
bauda del Tercio. 
TELEFONOS Y FERROCARRILES 
CEUTA, 2.—La compañía de Inge-
nieros telegrafistas mandada por el 
capitán Azoira, ha recibido órdenes 
de proceder aíl establecimiento de 
u n a l ínea teflefón.ica mili tar entre las 
iposioiones de M'Ter y Tiguisas. 
El pésimo estado de los servicios 
del ferrocarril de Ceuta a Tetuán ha 
(hecho (preciso organizar, con perso-
nal y locomoftoras de la Empresa 
iconstruictora. d d imerto, un servició 
de trenes para abastecer al ejército 
de operaciones. 
La opinión ha. aplaudido esta me-
dida, que se debe al elemento mil i -
tar, y ha pedido que se amplíen los 
servicios en beneficio de las clases 
mercantiles y civiles, con objeto de 
il.'scnngesitionar los muelles, comipüe-
1a mente abarrotador, de mercancías. 
ALARMANTES RUMORES 
MADRID, 2.—Durante toda la tar-
de circularon, rumores de que eñ la 
posición de Dar Dríus se había re-
(TLsitxado una nueva agresión de los 
moros, lo que revelaba el que la ca-
bila de Alhucemas oue en principio 
parecía no se opondría -a nuestro 
avance, se había envalentonado des-
ipués de los últimos ataques. 
En Melilla. se bablaba de que el 
a(taq,ule había sido muy duro, ¡hasta, 
el extremo de que el alto comisario 
esitaba herido. 
Esta noticia, resultó inexacta. Bur-
guete no se hallaba herido y así lo 
comunicó el señor Sánchez Guerra a 
Jos periodistas cuando acudieron a 
Sa Presidencia, ipara ratificar o rec-
tificar los mimiores. 
El presidenitc manifestó une 1o ocu-
rrido se reduicía a T in combate más 
con los moros, del -cual no tenía de-
tallos. 
DICE SARRADELL 
El señor Sa.rradell. hablando de los 
trahajos de la tponencia Picazzo. ha 
dicho icrue tenía derecho a un extrnc-
tO dé ellos y une lo ipodiría al prosi-
denfe del Consreso. 
REFERENCIA DE LA RECXION 
A las diez y media de (la noehe ter-
minó la r e u n i ó n de la CooiHón que 
enitiende -en exioedienite Picazzo. 
El señor Alcalá. Zamora, convovs(') 
a la salida con los periodistas, ha-
ciéndoles aligunas manifesfaciones. 
Comenzó diciéndoles oue a la re-
unión habían dejado de concurrir 
cuatro miemíiros v que el nresidente 
dió icuenta a los reunidos del criterio 
PUPtenH'To por la ponencia. 
Despulés el señor Alcalá Zamora 
hizo constar la necesidad de intro-
dúcir modificar-iones en l a redacei-'m 
de la misma. 
Luego Dos señores ¡Alyarez Arra.nz 
y Sala diieron que había une a lie arar 
ailgiunos datos, muv convenientes pa 
ra filar aún más los itrabajof? reali-
zados. 
El señor Matos pronus.) que se 
."euna la nonenn'a mievam.'Uile cuan-
do se adquieran los datos interesa-
dos. 
El señor Alcalá. Zamora «Hitesto 
rrue ese era también su (propósito an-
terior, en el cual había fracasado, y 
r.M m r eso no ipodía oponerse a la 
petición. 
Cuatro dr- los ponentes pidieron 
que se tratara de las bas'-s tenidas 
en cuenta por la. ponencia. 
Eli señor Prieto pidió mje aprove-
chando el avance de *mie.-tras trocas 
«96 (1esi-rnara mía romisión vara oue 
sobre el terreno hiciera una naMii.s-
1 Unción de lô s hechos. 
Esta, proposición fué nmv disenti-
da, no recayendo acuerdo alguno ^o-
h r é ella. 
Se autorizó al presidente para cori-
Arocar a una. nueva n unión cuando 
se conozcan los antecedentes- y deta-
lles pedidos, reunión, que habrá de 
celebrarse antes que se reúnan las 
Cortes. 
También se sa.he cplie el señor A l -
calá Zamora, estará ausente de Ma 
drid hasta el día. 11; pero que su au-
sencia no influirá, para nada, en la 
marcha de los trabajos, porque es 
conocida ya su. hivariable opinión. 
Esta referencia de la reunión se 
sobe que fué dada pata evitar que. 
las conijeturas de la Prensa dieran 
lugar a initenpretaciones equivoca-
dos. 
NUESTRAS BAJAS 
MADRID, 2—En ios Círculos polí-
ticos se decía esta tarde que las ba-
jas tenidas por nuestras tropas en la 
agresión de Dar Dríus ascendían 
a 114. 
DICE EL «HERALDO» 
MADRID, 2.—El «Heraldo de Ma-
drid» publica una información en la 
cual se asegura que el Raisuni exije 
para, someterse definiitivamente al 
Majhzen que sea procesado el gene-
ral Berengüer. 
DETALLES DE LA AGRESION 
MELILLA, 2.—Las tropas agredi-
das en Dar Drfus pertenecen a la co-
lumma qpe manda don Alfredo Coro-
nel. 
Burguete ha llegado a la plaza es-
ta mañana , ileso, a pesar de cuanto 
se aseguraba. 
El combate de X>ar Dríus fué muy 
duiro. 
Por detalles partiouilares conoce-
mos la referencia siguiente: 
Se trataba de enlazar la posición 
de Tisfi Aísa con nuestras bases y a 
dicho efecto se destacaron tropas de 
Reculares, Policía indígena. Artille-
r í a de mon taña y fuerzas de Inge-
nieros, con objeto de i r fortificando 
las posiciones más avanzadas. 
Inopinadamente grupos moros agre 
dieron a nuestras tropas, causándo-
las bascantes bajas. 
Nuestras fuerzas repelieron la agre-
sión, mientras qué los Ingenieros 
continuahan impasibles su labor de 
fortificación. 
Los moros rebeldes recibieron en 
medio del cnmliate auxilios ele la ca-
hlla de Beniurriaguel. 
Las bajas que tuvimos fucíon 30 
entre muertos y heridos, siendo muy 
de not ar la desuro porc ión existente 
rnfre los de oficiales y solidados, niié-í 
los moros tiraban preferentemente 
sobre l a ofiiclalidad. 
Rechazado el ataque se verificó el 
repliegue, qmle se hizo en medio de 
la mavor normalidad. 
NOTICIAS DEL COMBATE 
M.KLTLLA. 2.—Para establecer un 
co^íiaoto con otra posición de la que 
nos hemos apoderado recientemente 
en Tisfi Aísa, salieron aUgunas fuer-
zas, que se vieron en la necesidad de 
sostener un rudo combate con el ene-
micro. 
Tuvimos algunos j e f e s heridos v 
vacies soldados de las fuerzas de Re-
guiares muertos. 
Él! enemkro dejó más de cien baja1 
sol)re el campo. 
EL. COMUNTCADO DE LA TARDE 
MADRID. 2.—En el ministerio efe 
la Guerra se facilitó bov a la Prensr 
un teílegrania de Melilla que dice 
a s í : 
«Como continuación del telegrama 
anterior, romunico n V. E. el parte 
que el general Rui/. Trillo remite al 
( omamlaute genera! y éste a mi au-
toridad. 
Para estaiblecer una posición de 
énllace que el alto comisario consub-
raba necesaria, se movilizaran algu-
nos fuerzas. 
En el día de boy, al esfablecpi- útia 
pOSÍCiÓp de "iila.ee con el culladn fie 
Tisfi Afsa. un griipo enernVro. on.-» fuá 
epo-rosando haiatia constituir iiti im-
nurtante contiiurent.'- com ünetes. al 
parecer ele la. cabibr ñé m Á m n í t i -
gailel. hostilizó la fuerza df» la iz-
quierda, que se li.allaba estableciendo 
la posición y proileglendo los traba-
jos. 
Estas rechazaron al enemigo. 
Xn « t ras tropiás sufrieron las si-
guientes bajas: 
Te n i ante ele Ariiiiería agregado a 
!a -Pol ic ía indiucna, don Marcelino 
González, y algunos ¡.idividuos fe 
Ivanl i res e indig-enas nnierfos. 
Heridos: comandante don l o m á s 
González CebriáTi. leve; capitán don 
Carlos Aiseusio, leve; capUá.n épíibr 
G,Vmez Iglesia,-, grave: tulliente díon 
Rafael San pedíp y alférez don Emi-
lio Pérez Méndez, graves: alférez Pe-
rea, ménos grave. Todos ellos de los 
Regulares de Melilla. 
Capitón A'Ionso de la Policía indí-
gena, menos grave: varios individuos 
de Rcguila.res y siete indígenas muer-
tos. 
El enemigo ha sido duramente cas-
tigado; dejó sobre el campo numero-
s is muertos con armamento, hacién-
dose ascender a más de cien el nú-
mero de sus bajas 
En la razzia hecha por Ja policía 
del Mizzian en el desfiladero de An-
nual, además de los cuatro cañones 
cogidos al enemigo, éste dejó otro a 
la altura del morabo de Sidi Abde-
lall , por tener roto él eje. 
También le fueron cogidos cuaren 
ta disiparos v un caballo.)) 
LA SALIPA DE UN CIRUJANO 
MADRID, 2.—iEll general Barrera 
fué interrogado acerca de ta salida 
urgente de un cirujano que anoche 
desde Melilla fué en aeroplano hasta 
Dar Drius. 
El subsecretario de la Guerra lo 
explicó diciendo que en Dar Dríus 
puede aterrizar perfectaniente un ae-
roplano y desde allí el médico tras-
ladarse a caballo hasta el sitio donde 
se íle'ari o l l . i roo las o pe raciones. 
EL COMUNICADO DE LA NOCHE 
MADRID, 2. -Esta noche fué faci-
litado en el niinistcilo de la Guerra 
el siguiente comunicado oficial: 
tiEl alto comisario participa esta 
noche lo siguiente: 
Sin novedad en los lerritorios de 
Ceuta. Tetuán y Larache. 
En Alhucemas, según me comuni-
ca el comandanito militar, anoche, a 
las once, bulio un vivo tiroteo con el 
aduar de la izquierda de Rocosa. 
A las nueve se advirtió la . presen-
cia de dos botes con moros, que se 
dirigían a la i lava de ^uañi , con el 
propósito de interponerse entre la 
pbiza y el convoy. 
La plaza rompió el fuego y los bo-
tes desaparecieron. Se les vio algún 
tiempo sin nohierno y se supone que 
después se bundieron. 
El enemiigo hizo nueve disparos, re-
sultando berido levemente el sargen-
to do Antilleiría José Sánchez. 
El convoy so hizo perfectamente, 
viéndose a los claros de la luna el 
-•Bustamante)) y los botes, sin ejuc 
fueran a,gred,i.dos. 
En Melilla no ha ocurrido más no-
vedad que el combate de que di cuen-
ta a V. Eu, retirándose las fuerzas al 
campamento. 
El enemigo atacó la posición de 
Tisfi AJsa y la avanzadilla de dji 
posición, que fué defendida por *11 
tuerzas y el enemigo rechazadn '"lls 
.pérdidas. Con 
'Nuestras bajas fueron las siguj^ 
Soldado del cuarta regimiento A 
Zapadores, Antonio Torres, muen 
Soldados del regimiento' del b 
Rafael Bernal, Prudencio i ^ ) 
Martín Pero y Antonio Lobera, r m ' 
tos. ei' 
Cinco heridos de tropa del rp(,i 
miento del Rey y uno del tercero rt 
Artillería de montaña. 
•Hoy, protegido por las fuerzas dM 
«Goulm» y dos compañías de Infani 
r ía del regimiento de Africa, fnJf' 
conducidos convoyes a todas'las r 
siciones, incluso "a la de Tisfi Aiss 
El enemigo quedó muy quebraí 
do por el combate de ayer. 
El convoy, tanto a la irla ceimn 
regreso, no fué hostilizado. 
Según manifestaciones de los con 
fidentes. «1 enemigo tuvo numm,^ 
bajas y está muy escarmentado ' 
Alguna.? concentraciones de íTad 
dur han sido batidas por la esnn 
dra, castigando así a los rebeldes I 
Tensaman. 
Hoy han aparecido en la reglón fio 
la Comandancia de Alhucemas ban 
deras blancas en las pocas casas one" 
permanecen en pie. 
Para mejor atender a los heridns 
de Dar Dríus han llegado en avión 
el comandante médico especialisía 
en cirujía, doctor Nogueras, v una 
enferrniera de la Cruz Roja, qiie con 
gran abneigaidón se prestó a ello 
En Beni Dieb he revistado Ja hárca 
de Ahd-el-Kiader y de Amansen, feli-
citándoles. 
Después fui a Dar Quebdani y Kan-
düssi. 
A l regresar a la plaza v i que rei-
naba .tranqiuilidad en el territario v 
que la gente regresaba a sus casft 
con sus rebaños y que muchos indi-
genas se ocupahan en las faenas de 
la Agricudtura.» 
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P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
E L D O M I N G O 
B H i O I S T 3 D r i s r 
La situación en Turquía. 
E l g o b i e r n o d e A n g o r ? 
s e a b r i g a e l d e r e c h o d e 
e l e g i r j e f e d e E s t a d o 
ORGANIZACION DE UN EJERCITO 
l.n.XDRES.—Dicen de Constanti-
lopla que Kemal Pacliá tiene el pro-
pósito de organizar d Ejército ele 
Tiiicia. 
Los iilindos se lian dirigido al Go-
biorno de Angora recordándole la 
leccsidad de respetar las cláusulas 
del Ira Indo de Mudamia. 
DESTITl CION DEL SULTAN 
PARIS.—Noticias de Constantino-
ñs dicen cpie el Gobierno de Angora 
ha dest i luido al sultán, nombrando 
gobernador a. Kiazini. 
El Gobierno se abroga el derecho 
de elegir jofe de Estado y para nada 
los derechos dinásticos. 
Además lomó el aenerdo de que, 
en vez de liainarse su nación «Im-
perio olomano», se llamará «Estado 
turco»;. 
La situación an Italia. 
E l G o b i e r n o I t a l i a n o 
e x p r e s a s u s i m p a t í a a 
B é l g i c a . 
DIMISIONES M» ACEPTADAS 
ün.MA. Algunos altos funciona-
i íos se lian dirigido al nuevo Gobier-
no presentándole la dimisión de sus 
cargos. 
I;.s(i' les lia ordenado (|ue conti-
núen en sus puestos, dirirmloles que 
se reserva el derecho de separarles 
de los mismos cuando lo crea con-
veniente, pero que no los autoriza 
para abandonarlos. 
SIMPATÍA HACIA BÉLGICA 
ROMA.—El presidenlf del Conse-
jo se ha dirigido al ministro de Bél-
gica dicióndole que le suplica trans-
mifa al Gobierno de su nación el 
lesiimonio de la mayor simpatía que 
siente liaeia ella. 
SIGUEN LOS DESORDENES 
ROMA.—Las bandas fascistas si-
guen saqueando las propiedades de 
los (•omiinistas. 
Dmanit' él tila s» listfi ivuKn.i lo 
sangrientas combates entro fascistas 
^ comunistas! 
La boda del ex kaiser. 
~ — — — — . 
L o s a l i a d o s n o l e per-
a l t e n n i e l v i a j e de 
n o v i o s . 
BERLIN. — El ex kaiser tenía el 
propósito de abandonar su residan-
uia para efectuar el viaje de novios. 
Los aliados le lian coniunicadq 
que es imposible acceder a que aban1 




N u m e r o s a a u d i e n c i a 
MADini) . 2.—líoy tuvo el Reyuna 
nitmnierosa- lauidi^ncra. 
Eiiitirie lals peiíso.mais que amétivon 
a Palacio, ñgiunan. las siguientes: 
lUiia oomiiSión de la Asociación d« 
Dependienitos de Comemo de la Ha-
baña, cpie hrv a ontiTpi-r a don Alftfr 
90 una. anitístiea, pllaca, y dos áJW" 
oanteniendo las firmáis de los inifl»" 
hros de dioica Asociación. 
El con'de de la Montei a. 
EJ marqaiiés de Lema, qiue fué a ^ 
gracias a Su Majiestod por el pésanW 
quie le eriiv'ió con nKi.1ivvi del faU**1' 
mientó de su esposa. 
El ma/rqués de VillaiH'áigüna, 1"!" 
defl conde de Ronmniones. 
El sulhsecretairio de Foniienito sM 
adta. 
. Don .Tmlin do l.a/.iiri^S-ui. 
>U:\ Cen-tro de la Unión II>ero-A»'J 
cana en Vizcaya. Eso- señor h ^ V * 
el Monaii-ca. del próxiiuo viaj« ^ ^ 
paiganda. comercial qiue va a r&w 
•por Anié.rica. ^ 
Ta,inbién cumplimentaron al _ 
doña Caridad Guacia y B<^I 
Zi'ubail, el secretario de la, Mía Co^J 
r ía de España en Maamiecos, # y | 
López Ferrer y el delegad" áe 
to de la misma, señor Pérez 
A N T O N I O 
CIRUGIA GENERAD 
!«pecla]i9ta en partos, ^ ^ ¡ ¡ ¡ s . 
de la mujer y * * \ * T * f & 6., 
Con3ulta de 10 a .y ^ j . ^ 
Amó! de Escaíaateí iüi *» 
m m , m m 
•̂ut¡;T, que estropeé casi toda®-sois jití-
íialdais, deJapi^ciando casi par coimipíléitio 
su Jabor de conjunto, que de haberla 
eaiiípüéáidio le hñibiera dado baesta-nito 
rttiej03i resi ultado. Si ti. emibairgo, cree-
ni; s qnie esta failta de uíiión seii-m de-
bido 8 que presrntíj cM.niiHjulo r;is¡'poir 
cnimipQ'eto su alkieación. 
t a dir.-rlivíi, del Mau'ieda.R, en m 
afán de podea" ihiaiceir eri ésta aariibiente 
;lei|^nnl,ivo, está ooncieirta.ndiO para el 
xinio donidncro un paTtido- con une 
lie loe mús imipartanles PC}iuipo« sáñ-
l;niilo:i'inos. 
ATHOS. 
EN NUEVA MONTATlA 
F.,1 nnmingo.. día jugarán un pál 
tido amistoso, a las tres y media d( 
la tarde, él Imperial F. C., con c 
propitetario deil caraipo en Nueví 
Montaña. 
UNION MONTAÑESA 
Se conVoca ají eqfuipo ciicllsta, el 
viernes, a. la.s siete y media de la 
tarde, en el doiui.ciJio social.—LA DI-
RECTIVA. 
- v v v v ^ v v v v v v ^ LA NAVEGACION POP E¡L GUA.DA-
L. Barrio y C*-Bañeras-M.- Núfíei, 1 j.v.TV, 
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E L TIEMPO EN BRETAÑA Conitinúa con- gran irnipu.ilso la labor 
r ~ i m i r \ e > r \ - r r - A a n r % n a alcald.- para que puedan ser ex-
p U R I O o O I E M l O R A L . 1m,i'ímií"s ||1S J^i'^durldS i'iMn'dan 
de Jerez por d río Gruadailete. En la 
Alcaíldía se han celebrado reuniones. 
gl eoblernq^Ienián' 
e m p r é s t i * 0 I n t e r n a -
c i o n a l . 
pr ix ^Xnlir ia.s do proceden-
& m Á ü ™ aíi.'i.ian que el Go-
03 nleiiián desearía obloner, pa-
^ tótabilizacion del inairo, un 
fl Metilo inleriiaeioiial, asi como 
0 í Z e v a la Comisión de Repa 
• es a ífi'6 i'euuneiara al dere-
^ S ú r i o r i d a d sobre los intereses 
•"T^ü a CMnodoroi y lavabo» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
ntmlP í--11"^' pabliea la «Gacc-
)Lr .i^iiieiii.-s disposi aoiHes : 
% rÓBEK^-A,:1,lN- ~' ^l>i'lll|>,-ii|<" 
0BH-fC r̂|)O do Seguridad d- Üar-
;' o'(Idd' Francisco MíM-em» Cau--
^coronel de la (Hr-mlia eivil. 
iTj^pp.A. Disponiendo qiue íjue-
áindidas cnanias di^-.'i'sicion-es 
Ẑ rftftfí la cesi-'ai por parí icu:la-
^'ll-dlos seimelítales, y se aiten^ 
19 sucesivo a las (pie se publi- arroUo un violento temiporal de nie-
an «l 10 ve en esta región. 
rrAriFN'DL^.—Decreto re!'('rente Por la mañana ha aparecido la lie-
^ S i í a d e i av-ance ca.ias,tral. • «t»- oiHbierta de nileve, cosa que en 
u-rrÍT\rO' — Anniíciando que el esta época, nunca se había conocido 
^ L " Gobernó de Portugal ha en Bretaña. 
r!0, lQ ,m deared • .letei-niina.ndo los LI frío es intenso y el tennómetro 
s de ainie nio por imdtas continúa, bajando, \ 
.̂,,.0-íiíi por inCracción de los Diesaanipairado en miedlo del tampo-l 
^pnenitos 3 leyes de pesca., rali, en el cuirso de un ejercicio na-'1; 
iando que el encargado de vail, el hida-oa.vión wD-12», de Brest, fué 
,!(, Bueairesi comiunkia que recocido y traído a Lorient, pero ha jij 
ahicito ai público las líneas quiedado inseaniibile. | | 
_s :qiue se inencionan. Los pescadores de atún, que han re-íi 
i®**!^ gresadui de arribada forzosa, dicenji 
" - qn-.- han tenido que sufrir muflió frío al 
| y .lia.inymie, poitjjine les .Mtairon v i - l 
veres. 
Los golpes de mar les romipiieron 
Ins lia.n-ile-s de agua dulce y tuviei"on 
qíuie bfeber aigua ded mar. 
Onaáido regresaban al puerto cucon-
tnairon restos de barcos, snponb'ndo 
Nuavo invento, 
E l s e c r e t o d e l a s c o -
m u n i c a c i o n e s r a d i ó t e 
l e g r á f l c a s . 
PARIS.—«Le MaliiD) anuncia que 
Bdouard Belin, inventor de la trans-
misión de. la fotografía y escritura 
a distancia, por hilo telefónico, ha 
inventado otro aparato que asegura 
3l secreto absoluto de las comunica-
'iones radiolelegráficas y telegráfi-
cas por hilos. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
LORIENT.rnLa nodie úHtima se des- a ias 
en Llaneza. Obedece este conflicto a 
ias multáis impuestas ipor el ingenie-
ro a varios obreros, quienes las con 
sideran injulstas. El Comité ejecutivo 
del Sindicato minero realiza gestio-
nes para resoilver este confleito. 
EXPOSICION DE ESCULTURA 
MURCIA, 2.-^En d Círculo de Be-
llas Artes se ha inaugurado la Expo-
sición de escuiltura de la malograda 
señorita Paz Martínez, recientemente 
fallecida. 
Las obras expuestas son muy no-
tables. 
Por la Exposición desfilan nume-
rosas familias. 
EL FALLECIMIENTO DE UN ES-
CRITOR 
PALMA DE MALLORCA, 2.—Ha 
causado general sentimiento la noti-
cia del fa.llecimiento del publicista 
don Juan B. Ensenat, natural de Só-
11er, y que residía en Barcelona. 
Su labor literaria, fué muy extensa 
y muy apreciable. , 
ACUERDO 
jBAMPLONA. 2.—La Diputación 
provincial ha acordado no tomax 
parte en las reuniones preparatorias 
del Congreso de Estudios Vascos que. 
se ceilebrará en Vitoria en 1924 y en 
el que se t r a t a r á amipliamente de la 
auitonomía del País Vasco. 
EL GOBERNADOR CIVIL 
PAMPLONA, 2.—Esta noche ha re-
De un decreto. 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
l i b r o s . 
:r- \r 
LISBOA.—íla sido presentada al 
ininiistro de Camercio una exposición 
anmada por Guerra Junq]u)eiro, Judio 
Dantas, Judio Brandao y otros Mus-
tres literatos pidiendo sea derogado 
ad decreto sobire la esportaiciión de l i -
bras que obliga a los exportadores a 
depositar una fianza previa del 10 
por 100 goíbre el vailor de lois librois re-
mitidos y la entrega del 40 por 100 de 
cambio sobre el iinpartte total de la 
transacción. 
VVV\WVV\AíVVVVVVVVVÍVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
L. Barrio y C.^-Cemenlot y í^te». 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\M/VVVW 
Gacetillas. 
T e a t r o P e r e d a . 
que concurri ron valiosos, ele- gxesado al gobernador civil de esta 
Noticias oficiales. 
Información d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE PONTEJOS 
civil ae Astillero lia de- quie son unos que dcsa.|iaiv.fieriiii l i a -* 
T i e a t r o P e r e d a 
ESPECTACULOS EMPRESA FRAGA (S. A.) 
H o y , v i e r n e s , 3 d e n o v i e m b r e d e l O S Q . 
UNICA FUNCION 
Z U I 
H &flS DIEZ V EIÍHRTO DE Lfl NOCHE 
C M t A Z V E X I T O Ü E 
wj de Marina do Cudeyo NUEVAS NOTICIAS 
¡Wn ití'di' '•iiniev.' años Modesto XANTES.—Durante el día de ayer 
-.^oiñfctnilla. que agredió con un se desan-olló un violento temporal del * 
a la joven Ma.ría Si'.-rra lia vas. F.sie. nevando con abundancia, 
¡ásdio años de edad, can.-;! minia Las común i endones tele ñ ai i cas y te* 
síoms en el pónuiilo y párpado íegriifieais con Bretaña y Normandía, jb 
rior izquierdos. e-tán inteinriumipddas. l'l 
|iwv\uvvvvvvvv\a\\vv\A'wvv\a'v\vvvi'vvwwvv> p;, caída de varios postes sobre la 
Barrio v C'-Mosaieti» v axul«iw» vía férrea en Goaulemiaiis, en 1.a línea i 
Imwwwvvvvvwvvvvv̂ ^ de Saint-Xaz-a.ire, entorpece la circai-J 
íacieVn de los trenes. 
í.o's daños m-a-leriales eqin coiiiside-
im'oI. s, pero no se ha registrado nin-
gún accidente personall. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAA'VVVV^ 
De un traslado. 
Iotas d e p o r t i v a s . 
E l a r c h i v o d e S i m a n c a s 
DESDE MURIEDAS 
,', R'ALír.M ( . . . . • . . . 0 
MULlIvllAS F. r . . . . . i 
nuéi'colos, a les ír-'S y mc-dia de 
contendiei-on en •parí ido 
Bstó» ardías Socl-Mlades en los 
M Muriedas F. C. i r » t t i rvrvr i r » n c- 1 1 
) a la fest ividad del 'lía y a la \ALLAD0LID, 2. — Sigue deba-
oridad del tiempo, o quizás más tiéndose, como tema de actualidad, 
al.|oco ambieme deportivo que el traslado del archivo de Simancas, 
S Í K ^ ^J^ i e io ' d ido ; que encontrará ruda oposición, 
ntro,. Asi lo declaro el publicista y di-
partido resniiá en eoiminto en- r ^ j o r del Instiluto, don Narciso 
^ Í V , ! i ' '• batíante mo- Alonso OortéSi en im enérgico ar-
r 6,1 aimlbos camrins , resultando , ^ „ u r « « ^ «i Z„„ 
LtodMuriedas L e dos goals a^C"10 fIl,e Publica, en el cpie dice 
. , noe el archivo es algo sustancial, 
¡toiam, qne por,vez primera vi- sagrado v representativo de Casti-
»« to caiupos, (ie^,rr.dió duran- pa> |)ll(.s auím\{l el espíritu de la 
^ l a tarde un inogo vistoso, v-
^ «iue el i .úMin/ ' pr-mió con raza- , , , „ • 
mf aipfl,aiuisos, principahuentc Añade que los castellanos no flé-
(^^ .y bonitas jugadas de su lien consentirlo, como no consentían 
ü l a w S1' • , " , los rain lañes mover un solo legajo 
pidDoa de conpinbo que duran o , , . „ - . . J^ 
Mar,]... .v-.did.aa-on es dio-no de archivo de Aragón; pero si se 
| ; Suis líiK-as combinan con dejara consiuiiar el atropello, que 
y todas eiins con el entu- ralifica de amoralidad ética, dejaría 
¿ S i S S immx cn su ju'G" de llamarse castellano. « 1 Hadnun un ecru.ipo muv 
H o y , c a m b i o d e p r o g r a m a . 
F R É G O L I en su repertorio. 
AL UEGUOnE (Baile de mascaras). 
H J S TLM J L . P A . C 3 r O 
Acto cómico original de F R É G O L I 
Grandiosa parodia de varias óperas en cuatro cuadros y 
apoteósis. 
SUNTUOSA PRESENTACIÓN 
P E T I T G U I G N O L 
F R É G O L I t r a n s f o r m a d o e n f a n t o c h e . 
» labor gustó nm'eho. sue-
mm ailifcamiente comiplacidos 
pación. 
S f''̂  110 r's!!lvri riuno a.eos-
fíS» ' Sl1 -i11*»0 (,el niiéreciies 
pn '̂f^1110 ^ '' ' ' f'nnddnaeión a 
L.,,.11"!"; aeo.slujTiPi-ados v qnie 
í L S * sxúltimat5 Partidos. No-
Hires JrtVtodil tai-d^ en sus 
¡i^1 ¡dan del luciiniento | 
De Londres. 
mientos que con las facilidades que 
han dado parece ipodrá ser un hecho 
dicha, aspiración. 
VISITA DE INSPECCION 
PUERTO DE S i ^ T A MARIA. 2.— 
Flsta mañana ha maírohado a Sanlú-
car ol señor Saralegui, director de l a 
Caja Central! de Crédito Marítimo, 
desipués de realizar su visita de ins-
ipeoción a este Pósito de pescadores. 
Fué obsequiado con una. comida 
. , íntima, a la que concurrieron las au-
LOXDRES.—Kn la sesión de la toridjadels de Marina, eü (iweisidente 
A c u e r d o s d e l a C o m l = 
s l ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
a e r o n á u t i c a . 
Coinisiiin internacional de aeronáu- del pósito y numerosos amigos. 
t i rn relí-hrada en Westminster esta- X X ^ ^ A Z ^ ?E í ? ™ ' ^ 
- i-ta i * j a i i ' „ ALMERIA, 2.—^Anoche celebraron 
.^bXT?^er í l e (3ades 'd6 nlfl(51 lm" '-ep^senlados todos los países llna veunión ]otf5 ohreros esparteros, 
I^«íaaM S'1 i 1 fEA ' •UNA (|"0 '"¡dificaron la Convención aerea y acordaron comunicar a los patro-
1 f A«.-TT«]éfono «J^ j e i() |9 nos q^ie si no í.ciceden al aumenta 
Losimiembros de la Comisión han de í0™^ ^ V6111611 P'edi;d9 ?e d # a -
W C I S C O S E T I E N a d o p l a d o ^ a d S r ^ u f c d ^ ^ Z ^ A j ^ t J S -
^7+en enfennedadea de íLa' nailas a eomplelar o a revisar cier- baijerl. 
gnta^y.oídoa.. tas'1 c láusu las : de la Convención de HOSPITAL DE INFECCIOSOS 
a-aM a 1 Y 'de 3 a 6 , 11910/'Las dos principales-han-sido ia.t.mtt.iua 
[ ^ a n í a \ y 
tó. PRIMERO las siguientes: 
ta 
2 ^ 4 ono Dr. Madrazci tratado. 
-sido ALMERIA, Se proyecta con ur-
gencia la conistruleción de un edifi-
• cio'^aisíLado con destino a enfermos 
Primera. • Nmgim• piloto,que^ten-:.con>t ¡os-^ exigido por la. Sanidad.1 
. ga menos de diecinueve años o mas • • UNA d e t e n c i ó n 
de cuarenta y ; c i n c o ' p o d r á * s e r con-' TERUEL, 2.—Ha ,sido detenido/el 
^ o S o 5 ' S d - R á 8 
A R R O N T E 
Aliste WEDI00 
se hizo 
LA ACTUACION DE 
LEOPOLDO FREGOLI 
Por llenos relbosantes se cuenrtí.n 
Iíus funciones que está dando en inr-s-
t m teatíno este mag-o del Arte que se 
llama Leapoildo FrégoQi, este histirídn 
exÉnaordanando que posee, como Fauis-
to?, aíligún endlaiblado amuileto paâ a no 
enveqiecer y paira tornar la vida ama-
ble y grata a cuantos tienen la fortu-
na de presencial* sus admirables pairo-
lias y sus geniaíles espectáculos. 
Esta noche sodamlente dairá Frégolli 
una función, a las diez y cuairto, en 
ki que pn"e®enta,rá un progranna conn-
ptletaimiente vaadado, desde la primara 
Imsta la úilitdima parte. FrégOili, como 
artista único en su género, entiende 
que en la variedad está el buen gusto, 
aunque es de los que pueden entreilc-
neir durante veinte noehes consecuti-
vas con un mismo cairteíl, pues posee, 
como nadie, el secreto del éxito. 
Entre los númioros que exhildrá figu-
ra uno de giran eapeotáauüio y asom-
íirosa* presentación escénica, que so 
titula ((Saflaimina)) y que es una recopi-
Jiación de trozos de óperas conocida®, 
adaipltadas, corregidas y «aumienta-
dais» por el innnieinso Frégoili. 
L. Barrió V 'C.*—Ménáet míñe i . f 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
¡GONCIERTO DE GUBI-
LES-OASSADO : : : : 
Eil día 4 del corriente mes, a las 
isiete de la tarde, los emiinentes artiis-
tas citados da rán un conoieírto de pia-
no y vioiloncello, ed primiero deil pre-
sente - cuirao. 
El pr-oigrama de las ohraS que se eje-
cutarán se da rá a conocer en los pe-
riódicos de mafia.na. 
Para asistir a esta fiesta muisical 
es im^weiscindiMe la condición de «o-
oio del Ateneo, a cada uno d« los 
oualles se le daa'á una invitación1 de 
Reñora, que deberá recoger en la Con-
eerjieiráa de la Sociiedad, hasta las cin-
co de la tarde ded sábado. 
re iDiDdn B l f a r ez de í \ m U 
Corredor de Comercio Colegiad** 
SANTANDER 
Artimañas femeninas. 
U n a p r u e b a s c h e r l o -
c o l m e s c a . 
COBLENZA.—Un oficial amiericand 
viajaba en un deipartannento del tren 
Deiilín-Coblenza, con una muger aíle-
anana, joven y beda, además de efle-
gante, cuando de repente la muijer le 
pidió, dinero. 
El ofiiaiall se neigió a dar el dinero pe 
di do. j 
Einitonoes l a mujer se desairre'gíó la 
ropa, se soiltó el pedo y tia'ó del apa-
rato de adairana. 
Los eanpflieados coi^ieron al depiar-
provmcia, y seguiidanKente 
cargo deil mando. 
Se cree que dentro de jiocos días 
i rán a Madrid el gobernador y una tmnen to ' eñ ' ones t i ón 'y " ella les contó 
Comisión de la Diputación, para tra- ol ciuleillt0 ¿e que ed oíiciall le halda 
tar de varios asuntos de interés para aigafltjado. 
la provincia. Ed oficial no protestó; tranquilaanien-
LOS ESPECTACULOS te mostró al conductor del tren la ce-
BARCELONA, 2.—Ed gobernador niza que aún no bahía caido del cá-
civiil ha circulado órdenes a todos gainro que iba fumando, y esta prute-
los teatros para que los espectáculos ha fué definitiva; se coqnprobó fácd-
terminen a la una en punto de la anente que el oñcaad no se había mo-
madruigada. • vádo de su sitio y que la mujer no 
NUEVA CARRETERA decía verdad. 
LERIDA, 2.—Se ha inaugurado la * ' 
obra de construcción de la carretera 
que, partiendo de la actual de Lérida 
a PliXj se dirigirá a Castellbans, cru-
zando los importantes pueblos de 
Pu.igvert y Altesa. 
Ad acto de la inauguración asistie-
ron el diputado por él distrito y las 
autoridades. 
Ed cura párroco bendijo las obras. 
Los invitados fueron obsequiados r 
con un banquete.', ^ 
A l b e r t o A b a s c a l R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 85, entresífelS-
%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV,'/VVVVV% 
En el canal de la Mancha. 
E l " B a l a d a n " , e n p e -
l i g r o . 
EN NIZA BREST.—Una violenta tempestad '96, 
T r - » «t-fci j ~ h ¡LM Li» 'cij»i-ilií_ - i ha dcs.'iicadenad.) la noche úMima en 
T E M B L O R D E T I E R R A i 
' •MT'yA a j ^ , , • Fsta m a ñ a n a ha nevado.-
^ ^ ^ • Á C ' X ^ ^ : m m * * a T O r i e » o . . B o l a d a 
rlmrr*A . A r*r* ' fn-r-n^.j i . : • . xí. •> '. •ru-v»'.-faliilfrfnifrt a f n l i il1r\<a iiiw esta' en 
autor de la colocación • de piedras al 
Segunda. Todos losi: aviones de(lmiS0 M correo de Vadmcia entre 
. i j i ' i • - i j í las estaciones de-Celia v1 Santa Eu-
transporte d e l i r a n ; i r provistos-íe }aJi(i.\e nama..Mar¡ano Martín Yus-
aparatos detelegrafia Sin lulos. • te y es guardavías; • di jó une había, duró-dos .segu das, i en varias . poMa-: sa • por • tolégraifo sin hiilos que 
La Comisión, al terminar SUS tra-'cometido el acto-para-adquirir méri- ojones-de'los •'al re dedo-res. n / situación apuirada' ad-'Norte' de Ouiee-
baios, acordó celebrar su próx ima "tos' ^ S ^ o eí ™™™?¿rr>-n™ * S? í'a "h\ snilió a ^ eant.' 
J n , i , » HUELGA DE MINEROS calle dando gritos de terror, 
n iiniun en tíraselas, durante el mes OVIEDO, 2.—Se han declarado en No se ba registrado ningún accideu- % 811 auxidio han salido el vapoa* 
de lebrero de 1923. - huelga los mineros do Campo Firme,te eirsonal. «Saint-Sarvaii)) y un rcmulcudor.. 
^ IX.-PAGINA 4. 
POR BOCA DE OTROS 
O S A S Q U E P A S A N 
CENSORES DE MALLAS 
Chicago hay aatuiatoente un 
lerable númiero de funcionarios 
• ' ros en turhnjlenta agitación por 
i ita de ejercicio do sus funcionéis. 
les parecerá, seguramente, ab-
io a nuestros empíeados; pero es 
ue sus empleos no son tan agra-
•-'. •./••>« como los de sus colegas áme-
los. 
1 tos son. los censores de mallas, 
i.rgados de hacer cunitplir en las 
as próxijmas a Chicago las seve-
ordenanzas indumentarias, dic-
• : us por las piudibundas autorida-
: de aquella capital. 
'̂ gún ellas, el vestido de las ha 
as se había de componer de doí 
adas: una malla, tipo Anueití 
(orman, y una íiaMa. 
1 os calzones de la malla habían df 
cender hasta 15 centímetros ¡poi 
menos más abajo de la rddilla; i ; 
da habrá de caer cinco centíme 
s más quie éstos. La malla debí; 
•ler el cuello y las aberturas paa 
Í ; brazos de l a anchura estricta 
¡i mte necesaria ipara no estorbar lo; 
¡vimientos de las bañistas. 
Los aludidos funcionarios, provis 
3 de cintas métricas, sometían i 
?urosa comprobación los vestido; 
( 'lie les parecían poco ajustados t 
i >les praomáticas. Y las eomproba 
• ones ea'an tan frecuentes como mi 
ujoiosas. 
No es, por tanto, extraño que lo 
iicargados de esas funciones eche 
ele menos su ejercicio y reclamen oí 
apQicación a los vestidos de calle 
que cuelen llevarse miuly j/oco coi 
los de bailo. 
PUBLICIDAD CIFRAD. 
I.ns directores de teatros y los edi 
íores parisinos lian adopitado nuevo: 
procedimientos de publicidad, que s 
gwdn'a llamar ]X)r cifras. Los emprp 
sarios teatrales, al día siguiente el. 
iuíî  estreno, fijan grandes carteiles 
•en los oue rodondeamlo un poco la 
'cantidades, comunican al piiblico cpi-
3a obra recién estrenada ha iprodu 
cido, por ejemplo, 23.754 francos c 
dos representaciones Y ilnesro so .qu<": 
jan de que los abrume el fisco. 
Los ediitlores •ernpilean un mélodi 
análogo. Anrtes acudían a los cn'fi 
eos, pidiéndoles atención benévol; 
g^ara el libro ireciériitemente publica 
do: ahora, dos días después de 1; 
ipublicación ' de una novela, ínundai 
ftais calles do carteles, en los que con 
signan que han sido vendidos 20.0ú' 
ejeamplares en veinticuatro horas. ^ 
íeñ las; cubiertas se multiplican coi 
tanta facilidad las ediciones, qué n< 
íaílita editór que se-orea en el cáso'd" 
• Jiacer constar que las suyas son au 1 
téilticas. . - • . . ' ' / • 
. Así se há impuesto un nuevo cr-i 
tariq artístico y l i terario: el Qibv 
que más se vende es el mejor. Y ' e 
probable que se llegue pronto a ost; 
IVJecer Jos miéritos dé losi escritin 
según los ' métodos racionales y e.\ 
prosivos usíidos para los cahipeoneí 
do las carreras a pie o do cilistas, d; 
ciéndose, por ejemplo : «Anatole Fra* 
ice, campeón de Francia en treint\ 
poffiindOíS», por haber vendido u,: 
ejonuplar* de La vida cu fiar cada nw 
dio minuto. 
A la postcridaxl le queda la /acui^ 
fcad do hacer luego la computación/ 
He esos "«records» y do sus correspon 
¿iemtcs caiTUpconatos. \ 
BUEN HUM01 
E l buen ' humor suele interven?, 
fi-vuenfemente en (la rediacción ü\ 
ios anuncios amorirmins. Ho aqu 
fuña muiesíra oe ' tá l íntorvencirtn. k 
Un granjero de Kansas ha hoch 
insoriar en el periódico The Unm 
Rrcarder ol amíncio' siguiente : • 
«Busco un homibre ^pa.ra trabaja 
en mi granja;'yo no doy lecciones d 
'hailo ni "¡tengo piaho. Ño .puedo ser 
vir 'lonjas - de roábif tres veces al día 
pero en mi casa se come pasaba 
tooiite,-' hay una buena cama y gaje 
ílionorahles. Si existe un individu' 
quo sejía distinguir ama vaca de üi 
íonógráfo,: que pueda oir la campá; 
na queí l lama al trabajo y que se ' 
capaz de'estar en el cífinpo a iSfi cir 
co de 3a míafiána, nfS diTO que lo tr:-
taro como a un miembro de mi f& 
miliar-pero no estará del todo me* 
Ibajo mi techo.» » 
La •incongruencia humiorístira d 
'este anameianto tal voz no esté tar 
inora de propósito como parece, atei 
diend(>,a las excesivas oxigemias d 
Oa domesticidad, mayouos en Améri 
ca que en.": odas pai-tes. 
• LAS CAUSAS. DEL Sí ICÍDK 
El siflcidio ^--^ietfrminado pnr f':1 
versas causas".,ftéro? ¿cuáles son és 
tas y en qué pro'ipgrcionefii actúan? 
Los cultivadores dé" la e¿tadísticí<-
que todo Jo.quiereji saber, han. Jiechr 
iicorcacle esto .pac i entes investigacio-
.neis, /y"; }he aqi^í-"/os •resuáte.dos d'; 
ellas, con relación a.T.OOO casos: . 
í Aparece en prjmer lugar .la mir-t'-
ir ia; por librarse d[e ella áte han ma 
tado 0Ó5 homibi-os y 51 !• mujeres, lo1 
idisgusáos domésticos han. causado 72? 
suicidios maKcuilinos .̂ y. o^^feimeni-
aios; lo que prueba, entre paréntesis, 
que la sensibiüidad dH hombre casa 
do es más viva 'qiíe'la de la micjfcr; 
flas pérdida^ de-dinero ' han .hecho 
quitarse/la.vida a 322 representantes 
ídel^xoUiierto y 233 del débil. 
EiPjulego ha |3trovocado alrededor 
jdie300 suicidios, repartidos por mi-
tad y mitad entre ambos sexos; el 
amor ^itropio exaltado ha hedió 53 
víictimas entre los hombres y otras 
tantas entre las mujeres; el alcohol 
ha produjeidb 208 muertes volunta-
rias de hembras y 283 do varones. 
Por amor se han suicidaxlo 157 mu 
jeres y solamente 97 hombres, lo que 
no es tan extraño como que por am-
bición supere también e! núinero de 
los suicidas fomeninos ail de los mas-
cuüinos, en la considerable relación 
de 410 a 122. 
¿Quién creyera a las damas tan 
'imbiciosas? 
ivvvwwvwvoiAa^AAavvvvvvavvvwwvvawwwvv 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO P EJl EDA.—Eé i \>c t-áicuíl os 
Empresa Fraga S. A.)—Hoy, viernes, 
única función a las diez y cuarto de 
la noche. Gran éxito de LKOPOIJDO 
FREGOLI. 
Hoy, cambio de programa . Frégoli 
m su repertorio AL VEiGLIONE (bai1 
e de máscams) . 
RELAMPAGO, • acto cómico, origi-
aaJ de Frégoli. 
SALAMINA, grandiosa parodia de 
/arias óperas, en puatro cuadros y 
ipoteosis. Suntuosa' i>resent,ación. 
PETIT GUIGNOL, Frógoli irans-
'ormuido en fantoche. 
SALA ATAfíBOiV.-Desde las seis. 
• Nuevo Fantomas», quinta jornada. 
I'ABKLLON WARBUN.—Ditsab lai 
seis, «Nuievo Fantomas», cuarta jcr-
iada. 
•WWVVVtíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
B o l s a s ? ¡ a e r e a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 70,95 por 100; 
•asetas 16.000. 
Amortizable, 1920, a 96,85 por 100: 
mesetas 5.000. , 
Astiurias, primera, a 60,20 por 100; 
estetas 11.000, precedente. 
Idem, id. , a 60 por 100; pesetas 9.000, 
i el día. 
Arizas, a 90.90 por 100; pesetas 5.000. 
Trasatilánticas, 1922, a 102 por 100; pe 
e tás 25.000. 
D E B I L B A O 
FON'DOS PUBLICOS 
Obligaciones del Tesoro: voncimien-
o 4 de fíübrero, serie-B, 102,8'). 
Oliiiigaciones del Ayuntamiento de 
Mlbao, 75. . . . . 
ACCIONES 
-Banco de Billbao, núms. 1 al 120.000, 
.805.. 
vldem ídem,i fin ..corriente, 1.820. 
Banco de Vizcaya, 1.180. I 
. Idem ídem, 1.185. 
Crédito de la UniónjMinora, 000, t 
Idem ídem, fin corriente, 8061 «• 
• Idem ídem, fin corrienite, con prima 
10 y 18 pesetas, 610. 
Santander a 'Bilbao, núrncros 1 al 
:T.2iO, 370. 
. Xaviera Sota y Az-nar, 1.300. 
| Altos Hornos de Vizcaya, 90,50. . 
Idem ídem, 298. » . . 
Idem ídem, 29G. 
Idem ídem, 2!)."). • 
Idean ídem, fin oomrienic, 300. \ 
. Idem ídem, 296. ¡ 
• Uiruión Espafiolki. do Explosivos, 300.' 
OBLIGACIONES ¡ 
Especiales do Alsaisaia (1913), S0,10. » 
Xoi'h's, priniiera scuúe, primera hipo? 
?c.a, 61,40. . á 
" Especiales, Nortes, números • 1 al 
X).000, 101. 
Id'enr ídem. 100.75. 
Blectra de Viesao, R2,50. 
Altos Hornos, 99. 
IESUlMEN DE PESETAS NOMINA-
LES. NEGOCIADAS. 
Fondos púJjíLicos: Obligaciones 'Je-
oro, das años, febrero, contado 100.000 
es,etas. ' 
Ayuntamiento do Bilbao, 4 por 109 
onítádo^ 10.000 pesetas. -
Valóros c tfli i ore i: 11. 's.' — OI >Ug.¡ici ones 
.'orte primera, contado, 7.500 pesólas. 
: Especiales Norte, o por 100, conia/lo. 
1000 pesetas. i • 
.Noi'te de .España- (1913), contado, 
.000' pesetas. 
-_Bleotra de Viesgo, 5 por lOO^conta-
p, 12.500 pesetas. 
'Altos Hornos de Vizcaya, 0 por 100, 
ontado, 9,000 pesetas. ; . 
wwvvtvWvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Nueva York. 
£ 1 c o n s u l a d o m e j i c a n o , 
e m ' 
Dos abogados se apalean. 
U n o d e e l l o s r e s u l t a c o n 
f u e r t e s l e s i o n e s . 
9 líC NOVIEMfiRE DE \m 
Junta general. 
MADRID, 2.—Por asuntos profe-
sionales se apalearon hoy en lu Au-
diencia los abogados don José María 
Rodríguez y don Francisco Pastor, 
resultamdo el primero con heridas 
de pronóstico reservado. 
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N o t a s m u n i c i p a l e s . 
JUNTA DE INICIATIVAS 
Ayer, como de costumbre, visitaron 
los representantes de j a Prensa a la 
priinrr;!. ¡inilorid.'Hl mmniciipal. 
•Comenzó mandd-estado el señor l ó -
pcz-í)órig'á cpie hoy llamaría a lOí 
liiiv'sidcutcs do las Comisiones «pro-
Santandér», .p&rai p r o c e r al nom-
bra.niioinfo do vlcc-presidcnte de Ift 
Junta de Iniciativas, y que las Co-
misiones de Festejos, H i e n d a y Or-
ganización, habían comenzado ya sm 
trabajos. 
Continuó diciendo que había reci-
bido lina, carta dei alcadde de Sala 
manca, pidiendo la adhesión del M u 
ndeipio santanderino a la asamblea 
de alcaldes qne está próxima a cele-
brarse, rogando al mismo tiempo 
varias iniciativas relacionadas cor 
el desenvolvimiento de la vida mu 
meipal. 
De lo antediciho dará cuenta en 1; 
sesión qiue ha de celebrarse mañana 
sábado. 
LOS UNIFORMES DF 
' ' LOS BOMBEROS : 
Un compañero preguintó al señoi 
López-Dórigu culándo ise adquiriríai 
los nuevos uniformes para los b(¿pi 
beros municipales. 
El alcalde contestó que ya había 
hablado con el presidente de la, Co-
rmsión de Policía, y que en fecha pró-
xima se comprarían los citados uni 
formes. 
Y con esto terminó la entrevista ú 
los periodistas con el alcalde. 
E l R o p e r o d e S a n t a 
V i c t o r i a . 
En el domicilio de Ja señora presi-
denta celebró ayer, a las doce, jun-
ta goneral el Hopero de Caridad 
«Sanja Victoria». 
El objeto principal de la reunión 
era e! de cambiar impresiones sobre 
la ro irefea del Ropero e imprimii 
mayor actividad a los trabajos oto-
ñales , con objeto de reunir la mayoi 
cantidad posible de ropa para re-
partir en las iglesias parroquiales e) 
día 23 de diciembre. 
Animadas, como siempre, del ma-
yor entusiasmo y en el deseo do rea-
lizar la acostumbrada exposición de 
ropas, se acordó hacer un llama1 
miento a los socios y socias pan 
que, cuanto antes, entreguen lo.' 
lotes. 
.Este año tendrá la exposición m 
nuevo aliciente, como és un grupí 
de cunas para bebés, como las que 
figuraron el pasado año en la expo-
sición del Ropero de-((Santa Victo-
ria», en Málaga, y cuyo modelo S( 
pidió a la citada ciudad por expre 
;a indicación y-deseo de. Su Majes-
tad la. Reina doña Victoria, que as 
'o solicitó de las señoras que for-
nan el de' Saulander. 
Ya lian comenzado los ofrecimien 
•os, de los que otro día daremo,' 
cuenta. 
Rogamos S tuantos tengaa qv« 
riglsd 4 esto periódico, tpíé WM̂ pL 
constar ol númaro la Bmaitar* Av» 
1 * 4 * . M M M . 
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El momento político. 
E l e x p e d i e n t e P i c a z z o d a r á 
s e g u r a m e n t e l u g a r a i m 
p o r t a n t e s s u c e s o s p o l í t i c o s 
EN LA PRESIDENCI A .: i hasta que se celobre el ado anuncia 
MADRID, 2.—Ea. única noticia qub do en Zaragoza y al que tanta im 
hubo hoy en la Presidencia .para los I portancia política se lo concede. 
WASHINGTON.—C o m,o . con.se-
cuencia de la demanda presentada 
'>or una Compañía comercial norte-
iméiirana, de esta ca.pital, se-ha 
!Íéctua$3 .yn nmbaríío ei),el Consii-
ado Méjico en Nueva York. 
' Ka Prensa de Méjico,- sin embar-
co, publica una nota oficíüsa iliin 
Jo cueniar(lo haberse solucionado el 
Micidente de ana manera'salisfaclo-
ria para ambas parios, y de queiel 
Consulado ile Méjico en \ueva York 
ha sido abierto nuevamente, funcio-
nando con toda regularidad. 
periodistas, fué la de que .ol señor 
Sánchez Guerra había pueslo a la 
íi.nii;i d"! Rey un decreto nombrando 
senador viitalicio al conde de Sa-ri 
Luis, en la vacante producid.-i. por 
fallecünicnto del marqués de Cernü-
to. 
EN TRAPAJO 
i El ministro dél Tralin jo, señor Cal-
dcrf'in, liablando hoy con los poi in" 
distas, dijo qiu; consideraha ¡njustaí 
las doolar;ii;Moii"s Ji"i-,lias antoanochf 
par el conde do Romanoni's en 6 
uiiscurso que pronunció en el Clrcull 
Libera.l, on la i>arto que se refiero } 
(fue se hallan abandonadas las con 
venciones aprobadas en Washington1 
ya que t o á i s han sido recogidas poi 
el Gobierno. 
Algunas, como la referente a l | 
iiiali'.rniibad. ha sido ya aprobada poi 
ol Congreso, y otras se hallan en e' 
Senado. • . i 
Añadió el geñor Calderón que tani 
poco es cierto lo que dijo el oomb 
acerca de qiue no se ha h^cho nad;1 
en materia social, pues allí están Iffl 
comités paritarios - y últiniamen^e ll 
sindicación voluntaria. 
:'Se mostró extrañado el ministro ñ( 
esto, y mucho m á s cuando lo ha di 
cho un señor que estableció la jor-
nada do odio horas, haciéndola cuín 
pÜr a los consoi-vadoros. 
CONFERENCIA APLAZADA 
El iemba.jadnr do Fisipaña en Parí,.-
ha comunicado al niinis'tro^del, Tra 
bajo qiue ha sido áolazada la Conii-
roncia internaci'onál que iba a cele 
brarse en Francia, para ocuparse dr 
la consuimiicióh e iritroduioción de vi-
nos. 
; Esta Cerífero ncia tiene .gran • ¡mp^r 
tancia, espécialimente nara aquello? 
países on que está probibida la íntro 
duicción de ' bebidas espirituopás. 
• ÉL EXPEDIENTE. PICAZZO | 
'Copio ya sé tía' fiiebo. hov sé rounj-
rá én el Congreso, la Comisión que ha 
de e.miitir dicitamon en el expedierue 
instruido por el pr^neral Picazzo. 
La ponencia, segiin se dijo, esta di-
vidida en dos naifes, una conserva-
dora y otra liberaJ.' 
EJ .Gobierno paféce muy preocuinn-
dó ante el resultado de esta reunión, 
porque . salx'ai, que existen ciertas míi-
vergencia.s en o! seno de la Comisii'm 
y el asuiPito .oudiera tener- derivacio-
nes inospora.dps. 
FA FECHA' DE APERTCRA DEL 
, PARTIMENTO 
f En los centros poilíticos se decía 
hov quo Sánchez Guerra no d i r á ' l a 
Hasta ver el alcance de los discu-
sos que allí se pronuncien no decidí 
ra el señor Sánchez Guerra la feclu 
de a,perfíura de las Cortes. ^ 
le; 
LA PONENCIA PICAZZO 
MADRID, 2.—En una de las seccio 
Tes dtél Cohigresó se ha ivunidO'ho\ 
'a Comisión parlamentaria que i r i 
'ervieno en el exipediente de respon-
sabilidades instruido- por el g§l$er$! 
Picazzo.. -
Asistieron los señoi-es Alvaradc. 
Martí,- Alcalá Zamora. PirletOi Mar-
ín L;i7.arn. C iñáis. Saín/, i'ardo, .Vi-
ruri, Ros.'llo, Matos, S;'incjiez Toca 
hijo), Alvarez Arranz. Armiñán, Es-
,rada,' Niciilai: y l.equc.rira. 
. Dejaron de asistir los señores So 
'ano, Sala, Bastos, Pedregal y La 
íaga. 
L Antes de comenzar la reuniíín loe 
periodistas quisieron comveer la for 
na en que estaba- redaedada la po 
nencia AlcaiL-i Zainora-Arm.iñán-Sa 
'a; per.ô  íué inútil todo intento, pue. 
lasta qué no la conozca el pl^no 1er 
p.anifcstaron que ninguna nriticia 
>eia'a adelantada. 
{ Según .parece los ponentes mantie 
nen irredmcitiblembute, ¡sus criterios, 
ya conocidos 
r Hay dos tendencias; pero parecí 
ser que .prosperará la do Alcalá Za 
mora, en la que se propone que 5( 
activen-los trabajos que .?e vionon ha-
ciendo. 
Después de reunida la ponencia se 
han conocido nuevos datos. ' 
4 Se l a llorado ,a la oondusión de 
que 'se debe imprimir gran actividad 
a los traba i os de' la ponencia, po-
oulo sino el proceso do éafa dudará 
mucho' tiérapo. ' 
Se ha visito que en muchos de los 
proceros faltan irpp^rtanítes da;tos. 
comó deolara.ciones, indagatorias, et-
cétera. 
Por (ótra paile, los por^ontcs están 
dispuestos a no hacer público su tía-
bajo hasta epu- po esté-comipb'.t a mon-
te ternvmdo y presentado a las Cor-
tes. ' 1 • 
EL-PLEITO DE CORREOS 
En Jos círouJos politicos se áécfa 
esta t arde que el Gobierno iba a read-
tnAtoir más o-inptoaiílos. en Conreios. 
. Ai. esité- efeoto, ifénie el prapósitp de 
nombrair cuarontia insooctores pñm 
que exíuminen todbs los expedientes 
iücoadivs. • 
Paira, evitaiv quie'eétos caifl̂ ns recai-
gan en.'cGwnipiiñeiX'iS-do los polecc.iona-
dos.^során ene ii!-.giadofi .de esita. ¡nspec-
cii'in*"loi> fnneionaT'ios qu1 entraron en 
il Cuerpo d •.• i.U'-s do la huelga. 
TnniJiiéo se decía qiuie exiiste por par-
En la sucursal de el Ferrol 
I n t e n t o d e ¡ r o b o en el 
B a n c o d e E s p a ñ a , 
FERROL, 2.-Abriendo un g j 
boquete en la pared posterior d 
edificio, intentaron robar la iSuc 
sal del Banco de España, donde f ¡ 
nen instaladas sus oficinas los 
queros señores hijos de Sauz y {^í 
pañía. 
Los ladrones, al ser sorprendidos 
huyeron, dejando abandonadas S 
palanqueta y oirás herramientas 
A . l 3 i l i o I ^ ó p e z 
M E D I C O 
Partob y enfermedades de Ig rnmit 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueveg. 
"^.neral Escartero. 19.—Teléfono 7 ,̂ 
.wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
m sus pueist-os a todos aquellos, fy .̂ 
••ionarios sohre los que, no recaigan 
laiigóis poa* actos de «isalwtaigie». 1 
ÚjQA.IíA 21\MORA NO IRA A ZARA 
GOZA • 
. El ^ e ñ e r Afltolá Zainiionia no asistia'á, 
\il adto Mbcrail que se celLellwairá eii Za-
•agoza. por tener qué ' i r a Sevilla coií 
notivo die una vista, que se cddirara 
m aqjuella Aiuidienciia, 
NO SA13E NADA 
El oiemeatail Bairaera fué iutaTogado 
>or lo» pe^iodisltais aoerca de cóiiio '' 
labia recibido el eiLeiraento miditair i:is 
LecSairaciones del oondo do Romiáno. 
ues neferenites a lais Jumtas irafoa'maiti. 
ras. . -
El subseesretario de la Guieara mani-
lésitó qiufe' no había oído cemenitario 
¿giuiio. 
CONFERENCIA DE UNAMUX0 
Matfíiana, a lais seiis de la tarde, dará 
il señor. Únaimumo en el Ateneo dé 
líadrid una. ootn/famenicia qav ha das-
xei'taido gran expeetación e interés por 
r a tnaitair en ella u n tama i'eilacáona-'' 
10 con la constitución ded Estado.. • 
UN PROYECTO DEL GOBIERNO 
iSe asegiuira que uno' de los pdmieros ¡ 
•̂ô yecitois quie tiene eT propósito.-de ¡| 
«resantar ed Gobiei-no a las Corteses , 
11 encaimdmado. a decilavaT la ilicitud 
le las huioLgas de funcionainios pútíi-
'OS. I 
En él se propone la i ni i ahí litación 
oor.diez años-do lof (aganiz-adoresy 
•n caso de reinoidiencia que esta ni-
la.biiiitación sea. perpetuo., • ^ g 
De Ginebra. 
S e p i d e a l o s Gobler^ 
n t ) s q u e e s t u d i e n el 
d e s a r m e . 
¡GINEBRA. — VA . presidenle del 
Consejo Cfue la Sociedad de Nacio-
nes ha dirigido a lodos los Gobier-
¡ios una caria,, invitándoles a son̂  
té'r a madurado estudio la i«sou' 
3Íón tomada por la AsambliM dé las 
Naciones sobre la elaboración deun 
plan de mutuas garanl ías , en^'i' 
nado a hacer factible la reduoeioB 
de annamento. 
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Contra Millán del Priego. 
E l C o l e g i o d e Aboga-
d o s d e M a d r i d . 
r a 
fecha de apertura del Parlamento le deJ (•..ni.ierw'el orBteri'o;de reportar 
MADRID, 2. El Colegio d¿i 
•íados está dispneslo ¡i c m m 
jimia e\Ira ordinaria, con olijelo,»? 
¡ralar del asnnlo de los .iiieres m 
- i ' '.nales y pedir l;i (lestihición ^ 
señor Millán de Priego. 
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La política inglesa. 
E l p a r t i d o o b r e r o , de-
r r o t a d o e n l a s elec-
c i o n e s . 
Í-O.XDHKS. I- I /vsnllado delj 
elecciones 'iimnicipalcs Iiaá1a;ia i'' 
v media del día de li()y/^'r!'f,,')' 
graií derrota ))ara el ¡m^kloM® ' 
' En el Sur de Londres perdie^ 
30-1.̂ -22 y 2(1 pueslos, i-especH" 
mente. f< ^ r , 
Kn o\ Occidente de l.nndi'es. 0 
dé contaban con;24 píiestcs sega 
su denota lia sido completa. 
UlS l!IF.\i-s DKÍ, KX K M ! ' ^ 0 
CARLOS 
LÜ.XDIiKS. La Sociedad je g ^ 
.N'acioncs Im lomado el a en^^ . 
que éste dnhc reslitnir los biei '^ > 
lit Corona, cn\o derecho éstó 
negado a Ausíria. 
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Cúnlo 
Bil-
PRIMER P R E M I O 
'Wtorcel''-.H., Madrid y 
a m m o premio 
^h .idii sotas. GnuKKh-. 
, í m ^ m iK-sHas, Madrid 
'lluííva' C.- io l -a y Car-
í v CON P K S E T A S 
• ^ i d , DViMicisca;, Ibiza y 
eádiz, Madnd y Sovilla. 
I 8 ^ ' ' ' Fi"l,!l'ias' ScvilIa' 
; í S o l i a , Mál.-.j?a, Grana 
" f f i S . HairolMi);!. y Forrol 
i. ' Villadoii'l. Tínicos, L a s Pal 
Ha V nill'"0-
l¥*jaS6lona, Coruña, Grana-
Kaidrid, Salamanca, Sevilla 
&evedra, 'Madrid y Barce-
La.linca,. Córdolia, Murcia. 
Z v Sevilla. 
& Ciudad Real, Córdoba, Co-
¿ona v Pn''a (io. Siern. 
ircelnna. Ma.diád, S.ÍN-
Ül Sevalla y Bilbao. 
TsevUla, Burgos, AJincría, Mn 
i, La Línea. 
1 Murcia. Jerez, Madrid y 
MIADOS CON 300 P E S E T A S 
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296 866 551 203 "413 308 
066 278 031 714 087 844 
142-
DÍEZ Y N U E V E M I L 
81S 354 580 .147 530 070 
469 020 170 130 340 680 
8% 782 376 481 195 803 
000 699 701 197 
V E I N T E M I L 
240 584 851 130 170 308 
272 350 095 333 169 865 
298 120054 306 218 28? 
462 573 180 302 298 074 



















L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
P r e m i o a l a m e j o r o b r a 
d r a m á t i c a . 
L a .«(liR'ola)) puMica el siguiente 
aviso /de la Rea l Academia E s p a -
ñola: 
"Imv niiMplimh'iilo de la riltima 
voluñlfad del s e ñ o r don J o s é Piquer, 
la Üi'al Academia F.spañola adjudi-
c a r á cu 1.923 uu premio de 1.700 
pesetas a l a mejor obra d r a m á t i c a 
csi noiada en al^nuo de los teatros 
del rciiin durante H a ñ o 1021, cora-
p o e s í a en lengua Caxicllana por li-
teralos e s p a ñ o l e s , siempre (|iie.]a 
que aveniaje en niórií'o a las d o m á s 
J E R S E Y S 1 ana8 inglesas. 
Lo más nuevo.' 
p I E L E S : Renard, cuellos y e s t o l a s . — G R A N S U R T I D O 
Preciosos modeloe. 
Precios do fábrica. 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 2 7 . 
:: T e l é f o n o , n ú m . 4-52 . I -
le tenga suficiente, a juicio de íf 
C o r p o r a c i ó n , p a r a lograr l a recom 
pensa. 
Será c o n d i c i ó n precisa que los es-
critores que aspiren a l premio lo so-
liciten de l a Academia, r e m i t i e ñ d c 
cinco ejemplares de la obra drama 
tica. 
Tanilm'n piKÍi;! cualquiera otn 
persona b a c é r la p e t i c i ó n respoai 
diendo de que el autor a c e p t a r á e) 
premio, en caso de que le fuere 
otorgado. 
Dichas obras, con la-s solicitudes 
correspondientes, se rec ib irán en Iíj 
Secre'taría do osle Cuerpo l iterarir 
hasta las once de. l a noche del últi-
mo d í a de diciembre de 1922.» 
VVVVVVAAíVVVVVVVVVVVVVVV\AíVVVVVVVVVaVVVVVVV\->-
La Aírl-XCIA V A L L E , 15 A L L I NA «V 
F E R N A N D E Z . D&pódiito y oficinas de 
la sidra ohámipagrie E L GAITERO.. 
•.c h a fcráiáLajdado dj&l Paíéeo do Per¿-
la, 34, a la GtflJle ÚS Castilla, csquiiui 
il Paisaje de Éiustosio Sierra. 
(VWVVVVWWVVVVVVWWVVWVVWŴ  
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
"LA GRAFTCA».—Esta Sociedad ce-
leht-ará junta general "ni inaria (con-
liuuiaclán de la aatertop) Iniy, vier-
nes, a las seis y media, en su domi-
cilio social. 
g g g g C e n t e n a r e s de v í c t i m a s 
E x p l o s i ó n e n u n a s 
m i n a s . 
P A R I S . — - U n p e r i ó d i c o "da l a noli-
¡;¡a de haberse producido una vio-
len la e x p l o s i ó n en las minas de L u -
)eny, en Trans i lvan ia . 
Varios centenares • de mineros re-
sultaron muertos. 
T a m b i é n hubo otra e x p l o s i ó n en 
una mina de Chruschstrasse, cerca 
de Dortmund. 
Resultaron treinta mineros heri-
dos y cinco muertos. 
'VVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVXa.VW 
Ayuntamiento. 
S e s i ó n s u s p e n d i d a 
"Por falta de.núiiniero de señores con-
jéjiajieis no undo cdlieln-air ayer setsióñ 
'a GodipouiaiclíUi muiniiciitail. 
• A l a hora de abnir l a s-asión se en-
?onrtinaba'n presentes ol ailcaildo y los 
i si Áuíf •>'}•• illas séifiii mes. Vivías, y # i iki íi« 
Vega i Lainiera. (R.), Láinz. líniz. Sati 
\Ia,i-!ín, Ontavilla, Mateo, Ramos. Va-
v-ms y Alonso. 























V E I N T I U N M I L 
464 180 637 249 269 658 235 873 051 
588 041 652 733 331 713 402 730 845 
889 389 686 365 560 110 361 717 324 
V E I N T I D O S M I L 
033 562 832 639 072 171 006 5.55-144 
812 710 311 875 522 932 778 0 0 037 
212 99L 723 7 40 305 025 454 116 352 
007 132,581 075 089 790 268 001 005 
899 
V E I N T I T R E S M I L 
462 893 8S.1 064 0OS 401 176 705 312 
078 037 607 720 722 127 01)5 371 801 
017 257 368 007 153 312 222 .533 750 
063 05:; 510 323 293 583 100 102 037 
376 782 727 311 856 003 132 
V E I N T I C U A T R O M I L 
505 554 234 342 826 014 003 7o8 050 
321 480 517 777 080 140 174 69§ 010 
015 008 047 904 752 981 866 858 05? 
279 504 206 409 026 
V E I N T I C I N C O M I L 
096 305 804 413 452 301 894 521 347 
676 $36 385 035 310 001 903 133 702 
255 OOI 105 307 150 580 095 148 432 
431 001 052 138 236 605 430 130 45i 
V E I N T I S E I S M I L 
060 020 801 070 244 807 037 0.% 281 015 
618 600 028 678 000 133 518 412 7% 113 
933 175 221 902 872 310 842 230 705 738 
102 571 710 003 830 020 253 722 550 318 
589 130 356 833 87-4 420 283 
. v V E I N T I S I E T E M I L 
052 017 566 172 521 401 030 817 950 052 
703 731 844 645 070 170 086 188 292,501 -
047 053 070 224 350 723 340 535 347 220 
090 1IS 295 001 202 175 401 941 058 
V E I N T I O C H O M I L 
077 771 080 m 130 228 443 825 194 320 
784 646 241 988 578 036 041 (i00 570 700 
010 325 382 202 301 (¡20 705 400 480 055 
787 (110 307 082 143 017 210 iteo 2JS 765 
308 003 
V E I N T I N U E V E M I L 
222 228 887 135 308 064 672 367 241 817 
518 291 801 006 045 858 836 404 071 00! 
110 004 403 301 000 028 735 3.38 202 754 
382 281 083 876 911 823 001 400 842 809 
550 17.1 305 353 018 037 120 778 094 825 
554 572 297 544 627 124 
T R E I N T A M I L 
261 568 074 735 441 637 030 284 OW -400 
832 234 875 010 812 005 131 038 357 010 
978 5̂ 8 700 050 483 0.% 158 057-002 225 
540 175 022 012 431 531 316 83á 304 240 
506 732 448 746 525 
¡ T R E I N T A Y UN M I L 
090 37i4 206 796 977 107 270 300 120 513 
038 715 011 870 463 810 088 001 510 000 
340 430 770 067 372 074 311 181 010 601 
570 197 773 344 473 495 713 439 220 410 
435 825 398 355 955 
T R E I N T A Y DOS M I L 
599 022 203 298 717 854 934 483 070, m 
877 186 174 498 780 568 780 177 182 506 
722 389 547 615 271 803 720 237 700 230 
007 011 999 078 701 215 230 048 626 157 
220 499 270 017 301 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
636 247 305 858 319 991 107 030 069 519 
500 381 407 : m 343 280 500 077 655 348 
108 055 348 503 501 412 740 502 237 271 
387 OXii SI7 233 152 Cs| 017 OCS 051 550 
511 285 064 091 707 031 307 048 487 0S8 
385•21*4 54 8 586 700 081 057 1 84 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
070 204 604 631 055 782 &G0 203 ¡57 033=, 
470 440 467 45!) 251 .315 070 029 213 202 
010 165 7% 057 008 811 277 711 548 070 
030 340 406 000 382 180 708 301 250 812 
783 905 832 249 580 031 108 045 020 105 
454 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
150 313 102 061 701 .5(17 205 440 800 700 
300 408 200 024 303 220*207 011 825 271 
048 640 387 800 161 940 939-138 90Í) 981 
154 629 636 113 250 080 709 734 027 05! i 
r5ysmj^tere88f> 2 .2y nu-
Insito 0¿r6e Mercaderías 
? y o f e *lnortia»-
b r i d a d p t r t p « . 
^ S i S ' r t í t o d a 8 lM Bol-
G ó m e z K n i z 
ASENTES m 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Esporo el vapor «Eínrique Balleáte< 
nos», con caingairnidnit© de todas clasies. 
Piara pedidos, diri$?iirse a 
A D O L F O V A L L I N A 
Unicos proveedores de - t ^ ^ ^ w r * 
piezas LEGÍTIMAS * V - F f c t - l ^ 
Coches y ^ ^ - . ^ p a r a entrega 
camiones % - J J B X , X J inmediata. 
G A R A Q E M O D E R N O 
Calderón de la Barca, 11 (írente estación Norte) 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera, 2. Tel. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
flonsulta de 12i a 1.—Alamed»* 1.» 
Si n e c e s i t a Vd. un 
ftECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
o s e Vd. e í 
m m blNEHREGULHR DE VAPORES 
DE LA'¡CASA 
91. Isaacs & Sods Limited do Londres 
120. 
F O T O G R A F Í A 
i s r i a s s i = » o e s 
S A N F R A N C I S C O , 18 
Postaies. 
Retratos de bodas. 
E S M A L T E S F I N O S (gran moda). 
Ampl iac iones . 
T r a b a j o s de g a r a n t í a . 
D r . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Suispende s u comsiáta fiara asistir 
% las c l ínicas-exttr .anj eras, » 
i de' 0r Ansrequ* 
ülás gOCOS (¡Í4i di tomárlo: 
AUMENTA 91 APETITO^ 
flENA CEN las FUERZAS 
D£5APAB£CENIos VAtUDOl 
y el DOLOR ús CABEZA 
Con t i uso constante úel VINO ONA 
tos NIÑOS crecen Sdnas y Robustas -
Las tlUJERiS flUE CRIAN se fortilicá» 
Us JOVENES ANÉMICAS se curan 
losNEURASTkNiCOS los Agotadas po» 
excesa úe trabajo. Los tnvejeclüos 
\ Prematuramente recobran jü/orta/íÉí 
í i un vino riquísimo ai poiodo» 
0« vento en tonnaciai y £VOQu«fla» 
i i a c í a el 16 de novi&mhrc y salvo 
impedimento imprevisto, saldrá dt 
efî e ]>ucrto el vapor 
admitiendo carga ,para 
L I S B O A G É N O V A Y L I V O R N O 
Los -peñeres cargadores pueden di* 
rigir sus mercanc ías al cuidado dt 
esta Agencia para su,embarque?•* de^ 
hiendo situarla en Sniitander aib-ede-' 
dor de l a fecha indicada. 
P a r a solicitar cabida y demás in-
formes dirigirse a su consignatario 
OON FRANOISCÓ SALAZAR 
Paseo de PeVeda, 18.—Teléf. 37 i 
m t i i M i i t m m IÍI 
y Caja de Ahorrot de Santander, ü 
Grandes facilida«ie8 para apertur l 
le cuentas corriente de crédito, con | | | 
garantía personal, bipotecaria j " 
valores. Se hacen prés tamos con' ga-
rantía personal *obre rc^)as, ef?ctoi 
7 alhajas. 
L a C a j a de Ahorros pagá,- fiastl 
mál pesetas, mayoor interés gii« 1 M 
l e m á s Cajas locales. 
Abena los intereses y semestralmea ^ 
te, en julio y enero. Y anualmeraUi " 
destina el Consejo una cantidad p# 
ra premios a ios imponentes. 
L a s horas de oficina en el Estable 
cimiento son: 
D ías laborables: Mañana, áe 
ce a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : Mañana, de nueve a iatik, 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festival ü» 0 j 
raalizabrán ooer&óioxuii. 
oti m i m m f or m m m t ds m a m 
M E D I C I N A G E N E R A L . 
ESTOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5, 
P E S O , 9, ESQUINA A L E A L T A D 
Í N F E K M E D A D E S D E L CORAZON ^ 
P U L M O N E S 
Consplta diaria de 12 a 1 y media;: 
V E L A S C O , 5, SEGUxNDlü 
S E V E N D E P A P E L V Í E J 0 
ano ix.—pagina e. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
B r u s e l a s , p u e r t o d e m a r 
CRONICA muios completos conatruídos con mate-
^^•9S^S^P ' -Ñ^IP^! ' :§^^^ . a. C^^K^|.l'4#,eif! marioimllcs y con iiiíiqiuiiiíus y 
en estas caLuamras unos iaupw-rtanitíüi- fiiilderfis -de íntegra- prodiucción nacio-
mos pnyv-ectos dd (roildernn iirn^Uiaiyo rnafl. 
piura, gnn iiidos roeju-ras en el putóHo iPriimas por .100 kiloginainos de peso, 
de Monitievadeio. 
AcEuiellos iwiyeetois anuiiüos que ha-
bían de conivemlir ail citadó piifKptb aune 
a-Lcano en unió de Jos mejores del nmi'n 
cal»allo de vapor o metro cuadrado 
de suiperñcie de cídefaicrión a la oons-
tmn-ción de nPiquiñas y calde.ra-s, cu-
\-:- m:i;---¡aifs sean de condición aná-
dn, respondiendo de (isa niiamera a. su icn.-i. a la- antas citada, en relación con 
indosaiiie tráfico ccBnrercial, están piró la's d--;! edisjo, cuan de 
xiiiHifi a ponerse en práctica, rean-
zándosei abráis .verdadieramenite notci-
blie«, pjsjria lías oü&itós se ha votado un 
piiiesn](|xuiGsto considieniabilio. 
J-Iidíoe all'giunios días han coniieirizado 
Has |ii-n''tias para el (toTáigájé del ranal 
<l-e entiiiaida deil pnento, ohieniéndos" 
(peiauOitadloa altainuenile «ati-sfaei'ta-ios. 
itjomenzarán los trahajos -d-ragjandc 
í.W.OíM) metTOS cúbicos del citado ca-
nal. 
•La prensa del país, convenitando es 
/tas Obráis, aplauide ki tíñkfc &á \tí¡ 
fuu-tores de:! pr-oy-ectu. que ha de rapoír 
tar graiLdísimus beneficios • puerlc 
de Muntevidieo. 
• » • 
Henwg recibido ta Monnoi-ia re-̂ ila-
¡menitaria do la (fld^üisíifttí proteci-M-; 
de Ja prodiucción ní^díhéfl». 
El apéndice uúnKvro W de tan \m 
iportanite Meoritoî ia, î furi-Ando-í-e a lóf 
asuntos nDairíthnins, íiafila de !a in 
foirnnación de la (¿Li^a Mairítima. Es-
paiñolia», sofbâ e protebeión a las indiuis 
trias maintiinKi-s. 
Jja ciitada Liga; cuya labor eS dignr-
dell mayw enicennio, decidió; ci>m.o' re 
cordarán nuestros lectores, tramitau 
runa cirouilar a los vocalies de la .Tuiurtf. 
Cciiilirail ile Construrciones navafles > 
¡navieros representados- en la Asm-i i 
cién, en, Ja cuál se consignahan Ĵ ús 
l íneas esencia/les de todós los sisíemaí 
de pi-oieeeión que han tenido y tie 
ne-n ajk1 ioación en la historia econó-
rnioa. - i - i 
iLa Memoria se ocupa ampliamento 
'de la cimullar ailndida. piubJieaiiilo ató 
puiós las bases deil r é g a m n jwoteotoa 
de las ¡niliustirias del mar, i-éginner 
pi-otecti-.r que asienta- su priheipall es 
írncitiUiî a- sotnv un araneel y unos tra-
tados de na\vigación y coinereio qm 
coimpllementan en forma aderuad; 
una legáEáaOctóíi especia! assentad'a so-
lu-e la excllnsiva de. los servicios nía. 
ríitimos reigulares y pastal-- auxiilia-
res del Estado, de trafico marítimo 
dinecito, de eaiboit-aje y de puertos, en 
geitón-aa, paira üos Imques de bahdeca 
y constnuicción nacional, con |>ref. ren-
oia de .aquellos, cuya construcción es-
nacional en su totaüiidad. 
Rógimen de especiad favoa- en 
las, transportes y sei'v.icios afines, pa-
ra los l̂ uqjueis de excflfuisi'va constinc 
ción extiranjora que no retina- determi 
nadas condieiones. 
Franquicia o devolución parcial d 
derecihos de ámportaeión a ciertos una-
teriaies o aparatos para toé bíBqués 
y sus máquinas o cail-deras, o para la 
maquinaria de talleres dedicada a su 
fabricación, que no se cóáatmiyifín eu 
ol país, y exeneiones o.rebajas de mi-
I>uieií3tois de todas clases a los astille-
jios. 
fllrima. paÉ toyieJada a la construlc-
ción do linqnes, cuyos materiiales^ o 
apíwatos seaai de coíistrucción nacio-
najl o hayan pagado derechos de im.. 
j>orta!ei<'>n. 
iSol^epriima a la constifucoión de bu 
Ib' sea objeto de 
sultdivñsión. 
Idiiiii'na.s a l¡a naveigación para los 
bniqiaes d.' euusti-ncckVu nacionaJ, to-
'all o parciail, y exenciones o rebajáis 
Je iimpuieistO'S o deiiéfehíois en su nave-
jálciióffi y tráliico. 
-Cirada.ciiui de unas y otras piriimlas 
mi pro|'oreión de la auiahtía de la 
•onisti-uceión ii'acionál. 
Ant¡c¡|ios o pi'est.aminis del Estado y 
réditos banearios especiaJes para la 
•bíástoütjciati hflViál, en general o en 
•-•rminados casos, y gafrantía de in-
itáá m$itíáih'iio al caipiita:l invertido. 
Copdi-ticinaeión del Bstaido en caipá-
aQ V beni'ineiie-. 
Crandes contratos a largo pttaizp del 
distado con liáié más importantes Com-
laiñías'' de coTistriuicc.ióh y navegaciti-n, 
te.. . 
Cioanhinando estos eJemientos con só-
ida trahazón y n-n-an intensidad, se-
5Ú.F1 Jas comJiciones de cada- país, los 
'..nbiernos de Jos piriniciiplail'eis Estados 
icimiontan la confidrueción naval y el 
m¡ico mairítimo con n ^ i o s propios, 
•n proporción extraiordinai'ia, y .deri 
aila de unas potontes indostrias mi 
•erais y siderúrgicais, cuyos intereseí-
•iiiiHineis se oro cura siembre concertar 
/.Qué co i i i I l inac ión de esos oleínen-
ds |vodría ser la más ventajosa para 
España en las circiunistanciias actua-
. - . y en las que pueda atravasar-has-
a el riastable îmiiecnibo de una ñor-
najj.idaid mnmd iail? 
La Mamaria de la Comisión protec-
lora de la prodiuicción nacíonail, capia 
.•ari-.s re alies deciietos y ¡Hroyecítos de 
ey sobre la"* industria-; navales, asi 
•oiuo t-iuHihién las l-etgislaciones manl-
imas exiti-anjieras. 
Ivl libro está peifecta/menite editado. 
Miuchas gracias por el envío. 
MECHELIN. 
BUOUE DESAMARRADO 
En DMbao ha sido desarmado' el va-
->or aAifvalo», de la Goannxiiñía raaríti-
oia; La IJnión. 
Efete Jmque, epue desplaza 7.100 to-
TeBadais, zarrp») antoajrer para el ca-
niaíl de Rristol. 
REGLAMENTO REFORMADO 
DiE I A DIRECCION GENE-
RAL DE NAVEGACION Y 
PESCA : : : : : : : 
:>>.•', Los arrendaitairios de pesqueros 
ww-a almaíilrabas votarán, connQ .'IciB 
recibo, que se hallan al corriente del 
pa/go del cánon. 
''.a En cada, una de estáis eJ-ecí1 io-
nes el director locail de Navegaeicin, 
aconujíañaido de los elleclores de la cla-
se, respectiva, de los que se hallen 
présenles a las cual ra de la ttfcníé fh'!--
díia señailad.i para la, elecciidi, verifi-
cará el escinilinio, fu-inando loa breS o'l 
airta duipHcada, ha(-i.->ndo ^amstar a 
qiuié díase correiSponde la eileeciÓJi, los 
nomltMies de Jos que han, olitenido vo-
tas y cuántas cada uno. 
Una de estas actas la reimitirá, el 
liirector a Ja Dirección general, y Ja 
rt/ra se arciJiivará en Ja Capitanía' deil 
merto. 
ó.a En la elección poi- grupos de 
•Trovimcias, cada Jiunta rjrovinciaíl de 
>esca elllegirá par paipeHetas su candi-
Jato y coirai.nicaii'á el resulltado de la 
^ataick'm. all difrector I o c í U de la porór 
/incia respectiva, ell chai, a su vez, 
Kuuhá en conocióKiento de la Direc-
dón geniei'all el noiinibi-aimieinto del que 
laya ol de nido m á s votos, y esta úl-
i,m,a ha rá el escrutinio por los gruipos 
;nleaTic.¡onaidos. 
Art. 12. Además de los vacajes ex-
wiesados en los artícullios 9 y 10, cuan 
lo en la Sección, de Pesca de la Jalm-
a ConsulItivfL vaya, a tratanse un asun 
to sobre el cuail ha.ya Jucha entre 
•niandes intereses de í<a ]>esca, jxxlirá 
a- Diirección GeneraJ, despaiés de ro-
•aJi-inr el inl'nr.iue de las entida.il'es o re-
giones interiesacla.s, por condoieto de 
í u k represenitlantes oficiales o leji t i-
nios, diispon/er, si así se consideira 
vjKhit'Uino, qne comipanezican jiersoniall-
iiiente con voz y voto a las sesiones 
m que la Sacciídi d;'.libere solxre -ed 
lisunrto, los representantes qne elijan 
•aira este Objeto las Juntas de Pesca 
de las' iprovinicias iteireisiadas, previa-
nente desiignadas par efl din-ector ge-
Métíal. 
Cada1 umo- de estos reipresentantes 
•erá elieigido jxw los voeaíles que ne-
iriesenten la misma cilafee die intere-
íes en las Ju/ntas provinciailes d-esig-
•aidas. 
E/Sta eleoción se verificará entrofran-
lo cada vooail sai papeleta, al Coman-
lante de Marina, director local de 
Navegación, que presido la Junta pro 
inoiail de Pesca msipoictiva, el cuál 
emitirá copia a, la Dirección ("ienea-aJ, 
lomde se hiará ell eseimiit.in.io. 
LA MARINA JAPONESA 
^Caninnican de •r<ikio qne el ministe-
io de llaeiienda ha. reducido de mie-
-o eJ presnipnesto naiv>íil ja|x>nés en 
;0 mil Iones de venís. 
EL PUERTO DE RRI--
SELAS : : : : : : : 
Las obras del puerto marítimo de 
RruSelas, empezadas hace veintidós 
años, han quedado por fin termina-
das. 
En 23 de junio de 1000 Leopoldo I I 
colocó la primera piedra del canal 
erue debía unir Rruselias a Amberes 
y el mar, y cuya inauguraci ón se ve-
rificará el 12 deil mes corriente. 
En adeflante tendrán acceso al 
puerto de Rruselas navios de 105 me-
tros de eslora, 14 de manga y hasta 
mteriareS, entregando la. papeleta, (ir-
nada, con el nciTilibre de candidaito y 
ií doouimiento que aoredite su perso- 4.500 toneladas de desplazamiento, 
laflidad en la Dirección locail de Na-
•"egación del punto donde esté clava-
da, su" uibriadraba, aea-editando ade-
ná;.?,. con la .presentación del último 
r.ruselas está sitnada a 47 kilóme-
tros del puerto de Amberes y l í l del 
mar del Norte, con el cual comunica 
par eil canal de Villehrcck y el Es-
S u c e s o s d e 
P a s e o do P e r o d a , 2] .* | | i 
9 í D - a g e n t e s d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a ^ 
S t o c k d o m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 Pat 
ibaosfiniialoris :-' B i D M e e W i g i i i i i ^ j ^ 
a y e r , 
ESOANDA.I,o y fm 
Ayer por ia,tarde, cu ias 'JLI1ES 
cionies de la estación deil T11'1'1'11-
Cantába-ico, discutieron acaJoraT^ 
te Francisco Martínez v" 
Sáez, quienes se inopinaron 
godipes. "'oUDus 
Miaircellino fué asistido caí la or • 
le Urgencia de una eoiitusjA,, nica 
y] o izquierdo. eri el 
EXCESO DE VEOVntü 
Por cirouQar con. exceso d^v .' "^ 
! denainciado el au ta inóvanSI 
CASA DE ^ 
calda. Con sus arrabales, cutenta hoy 
800.000 habitantes. Comunica tam-
bién direotamente con Jos centros 
c.arbonlíiferos de Hainaut por rnedio 
del canal de Charleroi a Bruselas, 
canal que va a ser profundimdo ele 
modo quie ipermiita la circulación de 
barcos de 600 toneladas. 
E l antiguo canal qne unía Bruse-
las con Amberes data del siglo XVI , 
y ha servido de base ipara la cons-
truioción d^ la nueva vía marítima. 
Se han construido tres nievas es-
«lusas de 114 metros de larso, 10 df 
ancho y é,50 de iprofundi'dad. Los 
ipuienies, que son todos giraíoiios 
itienen una o dos aberturas de 18 me 
tros; uno de ellos, puente earrelera. 
es un fonnidalile tahlero mecánico di 
700.000 kilos de peso. 
El i>üerto consta de tres dárse 
ñas , dos de las cuales están reserva-
das a la navegación interior. La ter-
cera, destinada especialmente a 1í 
nnvcgaeiém marí t ima, tiene 078 me 
tros de larga y 120 de ancha. Está 
rodeada de lerrapJenes de 75- metros 
de largo, provistos de cobertizos. 
Como complemento d^.l puerto de 
Bruselas, que se cree resul ta lá insu 
Ueieiite dentro de poco, se construi-
rá en breve plazo en la orilla derecba 
fiel canal un antepuerto con tres ki-
lómetros de muelles. Dichos muelles., 
como, Jos del puerto de Bruselas, es 
t a r á n dotadas de cobertizos y grúa» 
y de una estación de ferrocarril. 
EL «ALFONSO X I I I 
Con gran número de pasajeros > 
carga general entró ayer" en nuestit! 
puárto el hermoso vapor correo de h 
Comipa,ñía Trasatlánt i c í l española 
"Alfonso XTTI". 
El ((Ailfonso X1IT» procede de Ha 
l)ana, Veracruz y esc-a.las. 
81ML»|!IE0II0!IIIIIIIIÍII 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñáin 
Servicio esmerado en comidáis. 
o y m 1 1 y 
GRAN C A F E RESTAURANT-HOTEJ 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
especialidad en bodas, banqnetei, ¡tic 
Calefacción.—Cuartoi da bafio. 
Ascensor, 
T i n t o r e r í a d e P a r í i 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el jconcurso 
Internacional de maestros tintoreros 
y quitamanchas.- Toulonse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
t.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5. 
-Teléfono 9-93. 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i n a y sa l e s de A l c e d a y Ontaneda 
q u e , a l a v e z , ' p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
ue 
Ayer fueron asistidos: 
Adrián Leal! Iture, de cíes -.f 
ngiastión de- fósforos. ' s' ^ 
—Anrrel González Parra, de ,. 
uros, de una. herida, contmsa eni 
ffón parietal derecha y (vn,,<i, ',',"'0" 
a piea^na izquierda. " ' ^ en 
-Dolloires Pérez, de catorce aiks 4 
ma herida inoiisa en Jos dedos i 
nano izqiuierda. 
-^Marino Lavín,, de siete ajw 
'jna lueinda en ei dorso d̂ i , ;" • 
juiOTdo. I"f' !Z-
c ó n i c a de m a m á 
Ayer fuieron asi/sti dos: 
Gervaisio Ma.nl.ínez, .le cmairen-k v 
cinco años, carretero, liivo 1¡L ,lcs?r 
ia do caeirse dett caa-ro- jiasán.Uile 
le las ruedas solbro la niaim \mu 
la. 1 
En la Clínica de Tr - •neja UU- am. ¡ 
ido por el médico iseftar* Veya Irm, 
a y eO pir-aictieanite si-fior Vega, (¡i¡¿ 
íes le apiwiairon u na lierkk cimliî  
r extensa en el d.-<ii. índice. R] (ja|0 
modio le fué ainipailtíido. Una herkbi 1 
ontuiisa en la. r-.-^i.'.n IVniiíal y li*,-
'lUiravs en, la nari/.. 
—iMiatilde García, de vemlieim 
ños, de una. herid-a. contusa, en ,.| fl 
o niiedio de la. mano deredia'. 
—Remiig.ia. Manzanedo Gxvxm, i 
eintidós años, de una herida pun?̂  
e en eO pie deJí'eeihiO'. 
tOSimoi V}9tl9pU0dt»U09 Df VJJOJ, 
I liltrárim, áirij&té « Hcnhn M 
V V V ' I V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V W ^ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DR SANTANiDER-H 
movimiento deil Asilo en el día del 
•yer, fué el siíruiente: 
Qamklais distrihuídais, G37. , 
TrariLsauntes epuo han recüiido.ai 
liuie, 5. 
Asila'dos que cpiedan en el día del 
wy, 139. 
ASOCIACION DRL MAGISTERIO.-] 
^ara dar cnni'plinnentn a le (ino pia-
viene el artículo 15 del Reglamenl̂  
le esta Asociación, se convoca a \ 
unta directiva d" la misma paiŝ  
día 5 del corriente mes. a. las onood 
la mañana., en Jas Escutelas d e l 
inancia. 
Torrelaviega,, 1 de noviembre J 








P i s o e n T ó r r e l a v e g a 
"^Se' ajqiu.iila uno con tres fachadas, 
.henmosas vistáis, haño, tcrmosilon, 
lavadero, garaje, hioerta, ja rdín y 
diependeindais varias. 
Razón, peloiqiuería de don José Gó-
|niez, Torrelavega. 
(para fundición de hierro y hronce 
AVISOS: BURGOS, 26, TALLER 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T ls>ofdid>* qutSdondi mi l bo-
aitón y btratoi le Tendel loi pápele» 
pintadoi, pan deeortr habltaeloBti, 
t i ta La 
D r o g u e f f a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay t amb ién papal para a r f s tá las 
A S J E * J B 
Se reforman y Tuelvetí frac*, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvanse trajes 
gr gabanes desde QUINCE pesetaa, 
MORET, número 12, segundea 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José» número I . 
H o l l a n d A m e r i c a l i n e 
¡ i i í i i i lü i f t i B i f í c a M i l H f i n í i n U m n i l ; 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o ! 
l e M i l i i i l a l i s i a . M m \ M U i M u M m i 
P r i x i m a i s a l i d a s f i j t s i e S a n t i i d ' r 
E l wmpmw E D A M , e l 2 2 d e n e v i e m b r e . 
L E E R D A M , e l 13 d e d i c i e m b r e . 
S P H A R N D A M f e l 2 d e e n e r o d e 1 9 2 8 . 
E D A M , 
e l 2 4 d e e n e r o , 
e l 1 4 d e f e b r e r o . 
admitiendo pasajeros de primera da se, eegnndat económicá j tercerS fclí-
!e para HABANA, VERACRUZ, TAM i'ICO y NUEVA ORLEANS. También 
wlmiten carga para HABANA, VERA CRUZj TAMPIGO x NUEVA OR-
LEANS. 
p h i o i o s -
¿ABABA TBBAOKCZ TAMPIOO 
I .* das • . . . • Pías. 1.326 Ptas. 1.450 
2. R económica • 867'50 » 942<50 
3. * clase..... • 553 • 590 
l u r t Orlitu; 
Ptas. 1.576 
. 98775 Ptas, 1.067*50 
590 i 71ü 
<IncJnídoa todoa lo» ImpnestoBji & i»xcepcl&i Nlevl Qrleanli | i i 
•on 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos,- feonstruídog eü el presente 
ifio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cadai Uno. F n primera clase, loa 
íaanarotes son de una y de dos personas.; E n segunafi económica los car 
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas^e de tercera se ha dotado a estos Taporei de jma mag-
oíflea biblioteca, con obras de loa mejores autores. 
Se recomienda a los sejlores pasajeros que se presenten en esta" Agen-
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de .em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse B sg agente en SANTANDER J 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38,,—TELE GRAMA9 * TELEFONEMAS jtFRANGAR-
C L U - S A N T A N D E R , 
R E A L P R I V I L E G I O i e a t e c l s m o d e m a q D l n i s l a s ( 
e n r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
'-OS ADELANTOS MODERNOS Y 
QRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
l a m e VALLIM p c o m í 
iatomóYlles y'camioneŝ delalqnller 
Servicio permaneiue y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
T a H e r d e r é p a m i o i e s y v g l o a m H d o » 
Stock de las Cása» más! acredltí-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL.-
Venta de automóviles nueyol t Úo 
ocasión.; 
Precios Sin feompetenclái 
Automóviles en venta: ^ 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón,; :»llffl-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, íaetón. 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asiento! 
Idem Id., 18 BL-30 asientos. 
Idem «BERLIET», C B. A*—*0 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas.-
CAMION «BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
rrados, garantizando las ventas Ipís 
se realicen., 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
y f o g o n e r o s . 
Esta obra es de gran atüidail^j 
los que se dedican al manejo 
clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la 
ción de Ingenieros de Lieja y ^ 
cida a español por por J. G. Mag, 
ex director de las minas de 
Se vende en la Administracioa 
»t« periódico a 3,50 pesetas ejemp 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcujg 
con buen salto de aguas, a P"r~ \ 
para alguna industria. y 
Para informes, JOSE RyvrA 
RIOS, Comercio. TORRELAVE^ 
Motocicletas tdB1. S. ^''' I Q ^ 
y «Qleveland». Bicicftetas. & 
con vacos B. S. A., Uantafl .̂̂ aa-
ra o de aocíro, dos fren08 h&owfí 
ros, a elección. BiciOletas _̂  ^ e -
dos frenos y guaxdc^ar^^ Cu-f dos irenos y ^ ^ ^ r ^ t a s . ^ , 
tamente - nuevas, a ¿'o ^ . . . . ^ l 
bietrtas y . c á m a r a s «Dai^F 
nart», «Bergougnan» y rt , r   ' ^ - n ^ 
Surtido senoi-al en *oceTir¡o-iW 
a precios-barartos, por recu» 
tamente de fábrica ' 
All por vmayor se hacen s1' 
cuientos^ 
Moto-P¡e -Sa lén . -earage i f l 
CALDERON, I C . - S A I ^ ^ 
A v i s o a l p ú b l j * ' 
Muebles nu' vos, Pa3* ^vil^ ^ 
Más baratos nadie; " 
das, consulten Pr*cl0*nr,Klíi1 
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155 8 e venden donde S U A R E Z . - P a r a economliap dinero, encarguen las i n s t a l a c i o n e s da l u z y timbre d o n d e 
811 (antes Líbartad), t e l é fono 5 - 3 7 . 
S U A R E Z . - D o c t o r M a d r a z o 
veDtajoB&a 
i 
en la £ • 
'iones en. 
años, 
'.OS de la 
afios, de 
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3 de novieníbre, fijo, s a ld rá de SANTANDER el magnifico vapor 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
•.•fin rarea y pasaderos de todas clases para HABANA. 
áSHT4iVT£.—liN ^FGíINDA CLASE HAY CAMAROTES DE DOS 
K PARA MATP.TMÜ nIÜS, SIN AUMENTO ALGUNO EN LOS 
T>F LAS UTERAS.-REDAJA'á A FAMILIAS DEL 15 POR 100.' 
ECIO DEL PASAJE EN TERCERA CLASE, 500 PESETAS y 35,50 
- l^if'se admite carga enn transbordo en IIARANA v conocimien 
desde Síinl.-iiider para SANTIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
.nlás informes sus agentes: 
í g u s t i a <5. V r e v i l l a y F « s r r a « m c l o Q « i r o i « i 
MUELLE. 35.—SANTANDER 
salidas siguientes, las efo';! nnri'in: 
lyatoOF'CADIZ, en la primera decena de diciembre, 









10 día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde,, saldrá de Santan-, 
,vapor 
! 4 L F O I V X ] i t 
Su capitán don Agustín Gibernau. 
liado pasajeros de tudas ciatos y carga con destino a Habana y 
;(!UZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
HABANA, líeselas 325, mas 35,50 de impuestos. 
VERACTU X. pesetas 575, más 26 de imipuestoft. 
BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y CO-
MEDORES PARA EMIGRANTES 
MEA Q E S U I 
la segunda quincena, de novieanibre—salvo 
Oifinder el vainu' 
contingencias—saldrá 
pansliordciir en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
lo pasajeros de Lulas clases y carga con destino a Montevideo 
Aü-es. 
Tecio dd pasaje en terceri oniinaria. para. aniLns desiijios. pesólas 
w ' W de irniai.-slns. 
"n4 má8 informea dirigirse a am conBlgnamrioii «a Sant'and«r »«• 
^ JOS DE ANGELPEREZ y Compañía, paseo de Pereda, nún». 
*»fono núm. í^?^)irf,{;cL6» tpIeKrAllcfi y telefónica; «G€lpér«as 
Por tener que dejar el local en pla-
zo breve, casi regalamos todos ios 
artículos. En confecciones, géneros 
de p-uoito y géneros blancos bay gran-
des existencias. Sólo por este raes. 
BLANCA, 40.—SANTANDER 
m a m m m f% • m & m 
HORAS DE S ALTO A 
De Ontineda: a la» lü'lB'da la saaSans 
Oe Burgoa: a las 7*50 ídenj íáem. 
Combinasióa aon lo» forrocRTTlle») 
da Santander a Ootaneda / da La So 
bla, en. Ofibatjáa de Virtus. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espi-
de Medina del Campo a Zamora y Orense, a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
ctras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados •!-
mllares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—'Menudos para fraguas. — Agiomeradoií — FnHi 
ceñiros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 6, Barcelona, o a stí agente en MADRID: don Ramón Topet«# 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Comp*-
üía.—GIJON y AVILES: agentes de l a Sociedad Hullera Española.—VA-
LENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas tts EX 
T O 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse ai jaqueCSí, 
Jmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarlá 
)atir, según lo tiene demostrado engravea enfermedades. Los polvos re-
jularizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com-
pre. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, re-
ís arvtfvr. M. RINCON, farmaoia.—Bo de las funciones naturales del vlen-
i tiempo, antes de que convierta en dad y eficacia. Pídanse prospectoi jg 
caladores do RINCON son el remediILBAO. 
H a m b í i i e s a - i n i e r i c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E J 
N S G U L A I I B I E I S U J I L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A » V E R A C R U Z . 
T A M P i C O y P U i R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s l a l i d a s fel p u e r t o de S A N T A H D E H 
El 15 de noviembre, el vapor Í S o l O L ' \ 7 S 7 ' G L T r S Z í \ 7 S 7 ' G k ^ i 3 L admitiendo carga solamente 
£1 23 de diciembre, el vapor 3 r X O X S 8 » "t X 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y Tercera clasfe. 
En enero saldrá del puerto de Santander, haciendo su primer viaje, el nuevo y magnífico vapor 
de 16.000 toneladas de desplazamienío y construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Pn 
mera clase, con camarotes en los tres puentes, dotados con el mayor confort. Esplendida instalación pare 
el pasaje de Tercera clase, con salón-comedor, salón de fumar, salón de señoras, cuartos de baño, bibliote 
ca, camarotes de dos y de cuatro literas, amplias cubiertas de pasco, etcétera, etcétera. 
S f l N T f l P E R 
u s j o y e r í a 
'O-
Pcniíl TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU* 
KtÍ?8 DE Las E'IILMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-LUA-
.«KABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
H Amóa de Escalante, n.» 4.-Tel. 8-23.-Fábr¡ca. Cervantei. K l 
n Preparado compuesta de r 
18 ^ anís. Sustituye con [ 
V€IltajS al bicarbonato en ¡ de glicero-fosfato de cal de CREO 
8,18 usos Caja SSOi-^setoa SOTAL.—Tuíbercudoaia; catarros 
W t ^ . . . t-v a . CI.(-,1jCOg) bronquitis y debilidad 
«e sosa, purísimo, . general.—Precio: S.W pesetas. 
g O : DOCTOR. BENEDICTO.-San Bernardo, núm, 41.-Madríí 
I m t a en las principales fareaaciaa de EiSpala. ' 
^ I Santarder; PEBEZ DEL MOLINO 
'>one en conocimiento de en clientela 
' del público en general, que cTebido 
h Jas muchas compras hed ías en el 
ixiranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantej finos, 
montados en oro y plátano, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad.. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es qpmo el público puede darse 
juenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ta 
sa son siempre gaa-antizadas." 
ÍAN FRANCISCO. M.-SANTANDEB 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
, Stores, Visillos, Cortinas, Galería» 
, Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortinajes, fabricados a l a . medida. 
Especialidad .en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enca\, mos -de la colocación. 
P 
pisos económicos durante el invierno, 
hasta mayo. «Villa Anita», campos de 
Sport. 
V A P O R E S R A P I D O S . CORREOS I N G L E S E S 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
D E L C A N A L DE P A N A M A 
GeSén, P a n a m á , pue r to s de P e r í y de C h i l e 
V a p o r O R Q O M a , e l 12 d e n o v i e m b r e 
O R I T á , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
ac*nielt€&ta © a r g a s y p a s a j e r o » c l á p r i m a r » . 
gt^&feiRada, I n t a r m a c T i a y té» r o a r a o l a a a . 
Precitfs para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
S E 8 V I C I 0 DE B R A S I L , M O N T E V I B Í O Y BUENOS 118ES 
P m Río d é Jane i ro , S a n t o s , M o n t e v i d e o , Buenos A i r e s , P o r t 
! t $ n ! e / , P w t a A r e n a s , C o r o n e l . T a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
d e m á s pue r to s de Ch i l e y de P e r ú , 
V a p o r O R O P E S ^ d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
A d t a r a l t a c a r g a y p a s a j a r o s d a p r i m e r a , 
a a g u r t d a y c a r o a r a o l a a a . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
(arcara ciase, incluidos los impuestos, 425,25. 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos molernos, ion muy cómo 
o« y dan esmerado trato al passje de todas categorías. 
Llevan persoofci que habla español, para atender a los pasajeros. 
Para íoda clase de iníormes, dirigirse a sus Agentes 
de Bas te r raGbea . -Pasee de Pe r eda , bucd. é . - S a i t n l e r . 
^ U y e s t o m a c a l e s , p í d a l o s 
y s e c o n v e n c e r á 
A b a s e d e 
L A V O N A 
El mejor tónico tjua se conoce para la cabeza. Impide la 'caída1 del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, poique destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, rerruitando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa» 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se lo atribuyen. 
Frascos de 2,50, *,5Ó ^ l peseta». La itiijueta Indlci j»l modo Xi 
Sisarla»; . - « . 
Pe veata e» Santanaerj- en lá droguería de PEEEZ D E * J íQUNQ , 
r í o 
Unas palabras de explicación y un testi-
iiHi-nibros de agüella Junta Adminis-
| tral iva y el prestigioso vecino ' don 
José Gutiérrez. 
Acabo de • regresar de Burgos, 
idonde la ga lan te r ía de aquellas au-
toridades y de aquellos queridos 
compañeros en la Prensa me ha he-
cho pasar unas horas g ra t í s imas , y 
me encuentro de manos a boca én 
el periódico con una información a 
tres columnas, tratando de la l iqu i -
dación de los incidentes ocurridos 
d ías pasados en la ribera del río 
f a s : 
Si a jiiz.nai' vamos por osa infor-
mac ión , en la que rebosa la benevo-
lencia y e l ' c a r i ñ o con que me juz-
gan mis en t rañables compañeros de 
Kedacción, no sé en qué piensa la 
borona que no me encarga de for-
mar Gobierno; porque, realmente, 
poseo fórmulas luminosís imas para 
las m á s intrincadas cuestiones. 
Pero por muy atinada que se es-
limi1 en los pueblos de Coryéra y 
Santiiurdc mi interyeneión, y por 
muy digno del aplauso en público 
que en la RMáccion se considere, 
yo debo decir, y para eso cojo la 
pluma, que cualquier;) en m i caso 
hubiese obtenido un éxito resonante. 
Mi intervención en el pleito entre 
aquellos vecindarios ribereños, pa^ 
ra los que serán siempre mis mayo-
res afectos y la ayuda desiBÍérésa-
da y constante del periódico que d i -
r i j o , hubo de concretarse a prepa-
rar la ocasión para que unos hom-
bres dejdistinta vecindad, pero h i -
jos lodos dé aquella maravillosa ca-
sa de Toranzo, se estrecliasen las 
manos, primero, y después se fun-
dieran en un abrazo de sincera fra-
ternidad. 
Yo entendía que el pleito que se 
liVigaba tenía un arreglo facilísimo, 
porque había pulsado la opinión de 
Onlaneda y de los pueblos de la otra 
oril la del Pas y sabía sobradamen-
te que la respetable señora viuda de 
Laza estaba dispuesta a facilitar el 
camino para llegar a una fórmula 
de concordia. 
Creo saber que las excitaciones la palabra arbitro por la de «un 
de m i : esfuerzo 'dependa, • a esti' 
los-como estiman, los honfoS*' 
corazón y a acompañarlos dond 
y hasta donde haga falta, en 
del triunfo de la causa de'«..c ••í10' 
reses locales. ^ 
ANTONIO |yiOR,UAS 
Por un error comprensible tenipn ' 
do en cuenta que las notas de Ir 
formación aparecida el miéiJ11' 1 
fué transmitifla por teléfono J 
Onlaneda, se decía en ella que i 
vecinos de Bejorís y San Martm S 
compi-ometían a trabajar en la 
construcción del muro de dew" 
Sos días que fueran necesarios 
No es así . El acuerdo fué v „ 
justo que as í quede sentado ¿ 
aquellos vecinos se compromelfen a 
trabajar en la reconstrucción (U 
muro un día, el que designase la ¿. 
ñora viuda de Laza, 
« * * 
Publicamos hoy dos fotografías 
obtenidas en Ontaineda el día en que ' 
quedó ventilado el pleilo de las ; 
obras de'defensa del río Pas. ' 1 J j 
Como las fotografías fueron o ¿ 
nidas por nuestro director, y a éste • 
»no le llama Dios por esc múrio» 
y como, por otra parte, el'.dir-en™ 
que fueron beclias llovía a cántaras 
y había una luz muy mala, uio l̂ s 
ex t rañe a nuestros lectores que saU 
gan un «poquillo regulares». 
hechas por EL PUEBLO CANTABRO 
fu ('ron eniendidas en su noble y sii i-
cci'a expresión:, y que el concurso, de 
mi ix;rsona no fué requerido a t í tulo 
de ((hombre cumbre», sino exacta-
mente como propugnador de la con-
cordia y, aeaso más bien, como tes 
íago inipnrcint del abrazo fraternal 
y coiinioM'dor que los-legí t imos re-
pcésen^inies de los pueblos Uíigan-
Ees preparaban. 
Testigo de mayor excepción es mi 
buen ami-o don Braulio del Olmo, 
alcalde ahora en funciones de Cor-
vera de Pas, y que con tanto y tan 
noble entusiasmo lia trabajado en la 
l iquidación de este asunto, de la ac-
ombre m á s deseoso de la paz y del 
triunfo de la jus t ic ia» . 
En la eslaeión me esperaban las 
comisiones de Bejorís, Onlaneda y 
San Mart ín de Toranzo, con sus 
respectivos alcaldes a la cabeza, y 
a la ribera del r ío Pas nos d i r ig i -
mos. 
Y al lá , situados en la oril la, en 
presenoia de don Manuel Semprún, 
representante de doña Carmen Ló-
pez Ruiz de Villegas; las comisiones 
y los alcaldes referidos y de nume-
rosos vecinos ,de unos y otros pue-
blos interesados-, discutimos, razO-
He tomado la pluma para dejar 
que mi modestia diga unas cuantas 
cosas que la estaban cosquilleando. 
Pero confieso que en el plan de 
esta croniqueja entraba en lugar 
preferente la consignación del t r i -
buto de agradecimiento que debo a 
Cuántos oonniigo se reunieron en el 
acto de la firma del documento y en 
las gra t í s imas fiestas que hubieron 
de seguirle. 
Los señores Del Olmo y don Da-
niel del Castillo y el s impát ico y 
francote don José Gutiérrez,, espe-
tóaltnente, luvieron para mí atencio-
nes que n i aun perdiendo la memo-
ria podría olvidarlas, porque fueron 
de las que quedan grabadas en el 
corazón. 
Y los queridos amigos de las Jun-
tas Administrativas de Onlaneda, namos, hablamos del asunto larga-
mente y animados todos de un mag- Bejons y ban Mar tm; y los ilustra-
dos secretarios de Corvera y San-
tiurde. . . Todos, en fin, atendiendo 
y oyendo respetuosamente mis hu-
mildes opiniones, y agasa jándome 
y proelamando un triunfo mío, que 
iegí l imamenle era de ellos, me obli-
gan, si a ello no me hubiera yo obli-
gado espontáneamente de antemano, 
a servirles devotamente en cuanto 
lVV/VVVVVVVaVV\WVVVX/\/M I I /%/^ /%*a^VW/VVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
I m p r e s i o n e s l i t e r a r i a s . 
"Las Hogueras de Castilla ' 
l i a sumgi'do un muevo libro en la clá- Han pasado por este libro aqroltós 
sica Iliteimitum de uuicstiiu sigilo, que Reinas que hilaban y hacían rtey^ 
lia servido para demn'Stra.r una cxal- qiuie daban el pecho a sus hijos y"rn-
tación viva de esa tierra 9u.ld.uiKe i 11- nocían el arte, de rjnerrear; heroírm 
. nh.i."i.a,li/Jaiia pOT m i iiisloria. qme fueron infinitamente mujem.̂ 'y, 
1 Eí! Marqués de Hoyos, haciendo un sin embango, supieron envejecer y 
alarde de buen gusto' no ha reparado morir; para quienes la existencia"faé 
en g.ast(kS para presentar un libro co- uma línea recta y la vollíuntad'un íw-
mio una cosa extraordinaria, donde co de acero. Si sü vida se rompíat&r-
fciliaiireiilc han cdlaliorado con el au- nálhanise en pactoras de lobas.en al-
tor la (jasa editora., el dibujante y el gún naonaabea'io iieroaco/o contoi^k-
awinafointisba. ban con los ojos sin pestafieaF, ya . 
I'.s un lilxi'o que revela tan sólo por secos, quemados, cobijados bajo las1 
su piv.seiítación una. riqueza austera, tocas, «cámo seguía la Historia))... • 
can» premio digno de su valioso con- ;E¿ un libro que sin' qii''-rcr liare 
tenido. Resulta un cardo sublime, en amar a España, porque la presenta 
el que vibra la recia y galana a un sin fiorituras-rebuscadas, sino sobria, 
ni i si no tiempo, prosa'de Castilla, y ooono lo es en realidad, adusta y Fa-
dedeita ed jugo que despam-ania, como ve, como sus hijos, que no 6e li;ui 
n rgullecen a nuestiro esipáriitu los atrevido nunca a maMwirla,. .P**^ 
vPero •vo, personalmente, no era oficiara de arbitro en el interesante razón, llegamos a un acuerdo que pasajes épicos-de sus narraciones, no es la patria la • causante de a» 
quien para pedir un puesto en el acto en preparac ión , 
d iá logo. Hubiérase tomado a tí tulo —Yo aplaudo—dije—la resolu 
de a f án de exhibición, que rehuyo oión adoptada por la Alcaldía de Laza, se h icinjo en un acta redacta- nicas"emi^ésas. M'ezdados"en"d"ho- León e:hija del pueblo asturiano, 
siempre, mi intromisión en la causa Corvera v níe parece nobilísima la íla en térrninos.breves y claros y sin ñor y el heroísmo iien-a a*n que lia- Aquella SaJamanica., Escuela de un-
,y prescindí del pequeño derecho (pe m . y W ^ . - . Im ^ « n a d o la de Hiscrepancias en palabras ni en con- £ ^ n ^ L t n W f l n e : 
•como vecino de Onta.neda me corres- Snntmrde. Pero ¿usted cree conve- ceptos. n enjutos, duros, rudo.;, tallados fes tumbas heroicas. Bmigos,'idedo, 
pond ía para usar del indiscutible, rúente m i directa intervención en el Como nosotros suponíamos, el a cuchillo, y, sin embargo, pese a to- Avila.- Segovia, Paiiencia... todas 
mejor dicho, del inexcusable que, asunto? * '•pleito se zanjó en familia. Alguien ,io' bay en" ellos algo de la exmiísWa san grandes... ¡Grandes... ¡si.- P» 
co.no director de un órgano de opi- - S a n i i n n l . está enterado como hizo una. frase, que yo quiero reco- l í K á f f n su tristeza Espafia — 
anón, me seña laba el deber. lo esta Corvera, y como el deseo de ger porque oficia de resmnen del Pü^endió el autoir hacer una de- pmqpe ciega ha corrido en pos de 
Y este periódico, sin firma, pero todos, poríjue para eso hemos vem- s impát ico acontecimiento: mostración de Castilla, no para nos- otros ideaiieis míenos puros crue los 
por m i mano, alzó su voz ante los do trabajando las autoridades ere —Ya estamos todos de acuerdo. ptras, sino para quien inspirado en defendieron síeraipre loe 
pueblos de Ontaneda, Bejorís y San yendo interpretar los anhelos de " 
Mart ín de Toranzo para pedirles se- vecinos^ es el de zanjar de una 
reuidad y reílexión.. El pleito que el asunto y vivir como lo que somos. Así :es. 'Ontaneda, Bejorís y San casfieitómo. España, po-rqiue parece^. ' .»— * 
discut ían no podía ventilarse como como hermanos, é r e n n o s que la pre- IVíarlín dp Tnmn7n «jalvnda*? pnn tan Y 10 «^igiu-ió, iwi'qiuc apartándose Inado concediendo jnwriegios a • , I 
efaemigos, si,,.' como l i c m a t e . En senda y el EaDd de usted pueden S w a d S dTtere"ci^ f ^ . ^ « ^ . a c0„1¡cW„. de u r ^ m * * , m i ^ ha cortad. 
. ° . , . . ,.* .. A r A PLll tLUl btioiuudu m s ui icuncids erudición perfecta, que siempre des- minos de vida de otra®, 
(•milito dierase de mano n i comnna- ayudamos CU la COnbCCUClOn del que el modo y la disposición de las ha-ce errores v enfoca, nuevas luces, .S.VIo nos queda 
rios y acusaciones naniaba iodo re- proposito. defensas del río hab í an planteado. si'lw> de e,sa 
ducido a una cuestión dé familia ^Acepté, desde luego. Pero bien en- nada se deben como no sea un "Tan- cc'n citas ^ 
razonable v prudente. tendido que mi modestia sust i tuía ,ip v <;inpprn r a r íñn ea'i v a n lll¿ri'aT1'do 
Los alcaldes de Corvera y Santiurde con los secretarios respectivos 
y los señores de las Juntas Administrativas de Ontaneda, San Mar-
tín y Bejorís, en la puerta del palacio de doña Carmen López, al 
disponerse a entrar para redactar eí acia que puso fin al pleito de 
las defensas del río Pas. 
l i lm l que yo adopté ante el ofrecí- iiífico deseo de cancelar la cuestión 
in ini to , honroso para mí, de que pronto y caiicelarla en justicia v 
esforzadas 
míen-iredondoa las fnases con palabras" de las gloria del pueblo que caê  ^ de y sincero cari o. 
Bn el banquete de autoridades que ^iiimilxrón (pecado nada nuevo y boy tras Tos poetas'extienden po*.6*^ 
polphró unn vez firmada el arta ^^ató-me de moda, en los que sobre do sus baziaftais, como neia" 1 cneoro una vez nrmaaa ei neta—11¡,t(ell.ílít)U(r,ai airte v cienicia su,aten tra. m o die ]ia imi(eva injudicia 
en |1 que Se me honro Con el pues bajar), ha. patentizado con superna, zada con este pueblo, desdo (f»- , 
to de honor en la mesa—, y en la reailidad la visión que actualmente mienzó el eent/raHismo alisci , i^ido 
-ilunática fiesta a que por la noche boy nos presentan tefe arcaicas ciu- Antonio Hoyos y Vinnet , ' 
asistimos en el imnnrtante hotpl de di'd"?-s oasteUanas. un nuevo eco de /degia - ^ 
•- 1 1 ^ ™ noiei ae En ^ li:bP0 h,eTnas desfl],at casteUa,T>o que adoniza y q^lunos 
\ ilkuranca, pude apreciar que ni la Jos Hidalgos de Toledo, ouva fe «áfi- anido a. I,as pro .luce iones 
11 as leve sombra de recelo, ni el más da. inflexiible. sobria, lacónica e inexo poetas oontempo.ráneoí!, sera ^ ^ 
insignificante antagonismo existía rahle», tantas páginas produjo para c ¡-Pinto que pueda, ya de cu -
entre los administradores y repre- ^!:eyt;,L1hÍ9Í'Sa; h,emo? visto la ?raT1' ^iyrí<3em. I ^ ^ f ^ vfeii-î  
. 1 j n dP-^ flell pueblo see:oviano, en el qme ñoco, quiza no sean va v ^ 
sentantes legítimos de aquellos ve- Jmy, a través de los siglas, recono- resplandores de las hogueras ^ 
ríndanos. En la más grata cámara- cemos pomo jmsta la causa de las lilla, que tanta fama d i P i o n ^ g 
1 ría transcurrieron ambos actos y Conninidades y llamamos mártires a ña, pueeto que entro sus ^ 
i. 1 fueron pocas las veces que hubi- lo?T ̂ T Ü ? 0 ? de vi l la l t r - n íf:,rjarOTl Ias ^ ' Z ^ m . v w f l 
j 1 t • i 1 • 7 , Ma deslliaido en sus paginas ese Gas- üenigiua. qiuo nos da i ' 1 ' ' ' • • ¡ui" 
mos ae brindar por la prosperidad (]e la Mot.a. ^ 1 que tantas le- cuya gíloria jiamiás se ext-Uw ^ M 
l 'rovechosisima de esta unión de es- yendas hemois leído, y qme en ruinas que sus hijos (-aioan en ĉ* ĝo 
Los alcaldes de Corvera y de Santiurde y algunos vecinos de ambos 
Ayuntamiento, en la orilla del río Pas momentos antes de comen-
zar las conversaciones que determinaron el arreglo amistoso del 
¡ ] pleito que so ventilaba> 
fl!araos, Corazones y anhelos. aHAiaflinv-nte. tiene una adus-ta maom- su historia, qu'e es el ^ .^¡¿d. 
Yo Dude adennls oir al^o tme ima grande y hermosa grnn-
»' i r - J í f S r ' ; 0 , % ' deza: es como eíl aflima, hecba piedra. 
i icamente estando en antecedentes del paisaje; efl paso de las dos sohê  
> conociendo al detalle el desarrollo|jmnas, Isabel I y sai hija doña .Tuana, 
í¡ lamentables cosas pasa(ias, es fá-iamito^ con su vn^á,, y juzgadas con 
fii'l .hallarle su verdadera, transcen-|;í ^ Z r L t ^ T ! ^ - ^ ^ c ^ ' 1 ^ -, _ *. : £ . „ „ „ w „ t i . . H e la Historna; el éxtasis místico de 
Teresa, «(una gran santa, una, s'ran dental y plausible sigiiiificación. Pu-
de oir una invitación verbal, acepta-
da francamente en el acto, para al-
morzar ayer juntos en Bejorís lo 
seuorgs J tenip júü y AWay, los dignou 
>oaítica y un poeta miaravitlioso»; ha 
jasado con la adustez de su presen-
ta,' ese lugar donde parece cnuo pail-
liian las esrtrofas de Fray l^uis de 
.eóu y San J o i m í de la CruZx 
UUiS RIEBA OANZ» ^ 
Vi r i j i r i e U losotrói 0 * w ^ 
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